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I UISA MUSCAT 
Tipie cómica de zar^efi 
20 Cts. 
Y E N F D ^ - ; A P I E L 
Nuevo compuesto apsenical. 
A g o t a s . M e d i c a c i ó n c i e n t í f i c a y p r á c t i c a . E l a r s é n i c o - f ó s f o r o - y o d ó y h i e -
r r o , en forma de . i b u m i n a t o s , son los e lementos const i tu t ivos de nuestro c o m -
puesto arsenícal X 2 
E s una preparac ión de gran t rascendencTa m é d i c o - s o c i a l , que merece toda la 
atención del c l ín ico por los m a r a v i l l o s o s resu l tados que con el la se obt ienen en la 
s í f i l is y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . 
S u gran poder r e c o n s t i t u y e n t e y b a c t e r i c i d a e x p l i c a también s u ex t raord ina -
ria acción terapéut ica en o t ras e n f e r m e d a d e s , c u y a ap l icac ión incumbe so lamente 
al méd ico , una vez c o n o c i d o s los c o m p o n e n t e s del X ¿ y su dosi f icac ión. 
Nuestro preparado X 2 ha s i d o ana l i zado en el L a b o r a t o r i o C e n t r a l de S a n i d a d 
militar por el Dr. José U b e d a y C o r r e a l , y determinado el poder tóx ico en el Inst i -
tuto N a c i o n a l de H ig iene de A l fonso XI11, bajo la d i rección del Dr.. C a j a l . 
Pídanse follefos explicativos del X2 
Laboratorio: JUAN VIDAL, Luis Espada, 22, Orense. 
I n d u s t r i a , C o m e r c i o y P r o f e s i o n e s d e M á i a g a 
ZAPATERIA INGLE 
¿r. iFt iBiDi isra-
P L A Z A D E L A C O I T S T I T - C J C I Ó I T , i 
C a s a espec ia l en ca lzados de G R A N L U J O 
en todas ca l idades . © 
• G r a n d e s ex is tenc ias en modelos última 
creación a m e r i c a n a , p a r a S E Ñ O R A S , C A B A -
L L E R O S Y N I Ñ O S . Perfección s o b r e medida, i 
CAFE MADRID 
— DE — 
[ 
gkra. :n"^ :d-a3 e s 
UNICOS FABRICANTES EN ESPAÑA 
L ó p e z H e r m a n o s 
Se admi ten representantes series 
LOS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVOS 
: U o r t i n l n y [\ 
Antonio Marmole jo 
Granada y Constitución.—MALAGA 
Mercería, Quincalla y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
P A S A J E D E H E R E D I A 
Oran fabriea de hielo y cámara Irigoríflca 
J O S E O C X R X É S 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
GRAN SASTRERIA 
Y A L M A C E N D E R O P A S H E C H A S 
: W m i HIJO BE S. E O J O : 
República Argentina, 61 y 6 3 
(ANTES NUEVA) 
: - : B e b a V . A N I S A L H A M B R A : - : 
Marcas las mas acrediladas 
en la península.Extranjero y Ultramar 
EL CIERVO i AVANOC — 
El LEON de J.SamSO 
El PERIQUITO deCMassó 
Clases superiores y especiales para ef 
PANGíUNQÚE filipinas) 
P I N O S 
O C H I L O V « J í k MOJA 
FABRICA MCVIPfl POR E L E C T R O M O T O R E S 
OS VIUDA DE 
( A n t i c u a C a s a S.COMAS \ R I C A ^ T ) 
B A R C E L O N A í bAt iHd 
TEt-KFOMO 1708 
Oi^ cccion t«WriH«a 
COMAS 
Casa íundnoa «n 579 
Agua vegetal ds A R R O Y O 
premiftda en verlas Eiposiciones c iea í í i -
cas con Medallas ds oro y de plata; {& 
mejor de todas las conocidas hasta el d k 
para restablecer progresivamente los oa-
bellos blancos á su pr imi t ivo color; ao 
Mancha la piel n i la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qna 
hace que pueda usarse con la mano coso 
si fuera la más recomendable br i l lant ina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro-
guerías y Peluquerías. 
Ispóille ssaíral: n w m i , 58, FiSL-Eigli 
l O j o a o n l a a lzn. l . t« .o ios3.Ml 
Basigtr en el precinto que aierra la ea¿». 
la ilrma de A JRBOYO 
PastiUas "CRESPO" de Mentol y Cocaina 
Para evitar las enfermedades de la garganta d e b a n usarse siempre estas pastil las, que no covitienen opio n i sus compuestos; no 
•lucían el estómago, quitan las inflamación de las m u c o s a s y las desinfecían y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la pr i -
*er« pas t i l l a .—Veota e n t o d a s l a s f a r m a c i a s j d r o í r u e p í a s á 1 . 5 0 p e s e t a s l a c a j a . 
DEPOSITARIOS: PEREZ Y Ca. ALCALA, núm. 9.—MADRID — 
M a n t e c a S u p e r i o r L e g í t i m a d e H a m b u r g o 
de l a F á b r i c a A H L M A N N & B O Y S E H 
^ j^ntft lo* principales £*t&b(ecimíenlo* da Ultramarino* Fino* 
E 
' W E - W I ( Ing la te r ra ) 
Proveedora de S . M. el Rey J o r g e V de Inglaterra y de S . A. el Príncipe de G a l e s 
agente exclusivo para españA; s . L O I N A Z , PRÍM, 39 (San Sebastián) 
Casa d e con f i anza . @^ La p r i m e r a en s u c l a s ^ 
BICIMA Di MRilM " C R E S C E N T " 
L a v u e l t a a l m u n d o s i n a v e r i a , s i n p a n n e , s i n m á s 
u s o que e l d e s g a s t e r a c i o n a l d e l o s n e u m á t i c o s 
rimera marea i©l m 
A la primera fábrica del mundo es á la que he pedido 
su úl t ima creación—lo mejor que hace—para ofrecerla 
en condiciones hasta aquí desconocidas á los peritos y 
aficionados. La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es 
la más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechas para carretera. Su precio (con rueda l i -
bre, frenos sobre la l lanta, guardabarros desmonta-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puesta en 
San Sebastián, franco de Aduana y embalaje, pagaderas á 
razón de 14,75 ptas .al mes; su fabricación es intachable y 
el valor de su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee todas las ven-
tajas conocidas, como lo atestigua la descripción que de 
ella se hace. 
Además, la garantía que ofrezco es única, un año para 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro y de-
más partes metálicas, (silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matrícula de la máquina. 
La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es la más 
maravi l losa máquina para carretera. 






















DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acero fino.—Horquilla con tubos D de una rigidez absoluta é indeformables.—Ruedas de 70 
q m . niqueladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bolas.—Llantas de acero n i -
quelado inglés inoxidable, centradas matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta.—Radios tangentes.—Neumáticos de 
talones <Dunlop> calidad superior.—Pedalier sin chapetas, con p iñón desmontable instantáneamente.—Pedales con dientes.— 
Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.—Dos frenos con palancas articuladas delante y de-
trás sobre la l lanta,—Guía á escoger.—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.—Peso 12 k. 800 equi-
pada por completo, sin farol n i bocina. 
NOTA.—Nuestras máquinas se hacen con gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio p»r» 
entrepierna d«77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogamos á nuestros suscríptoref 
indiquen el cuadro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se «ntregan con guía levantado y mult ipl icación de 5 m. 5o» 
que son los más usuales. La misma bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
i í M m m 0 1 0 m m ge m x m , M i m m y VL i e i u i i i f h m c i pos v m 
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Dirección, Hedaccíon y fldministpocíón: fflarquÉs, S 
Para toda la pub l i c i dad e x t r a n j e r a en es te p e r i ó d i c o , d i r i g i r s e á la A g e n c i a H a v a s , 8 , P lace de la 
. . : : : B o u r s e . P A R I S , 113 C h e a p s i d e , L O N D O N E. C , y P u e r t a de l S o l , 6, M A D R I D : : : : : 
^ C Í i l S M O R ^ E 0 5 -
Me revientan los periodos electorales. 
Parece que todo el mundo está satu-
rado del ambiente político que rodea 
las eleciones, aunque estas sean las de 
un insignificante concejal, y no dá uno 
un paso sin que se encuentre un le 
trero, en verde, rosa, ó amarillo, que 
dice el nombre del candidato y su fllia-
cicn política más menos reconocida. 
No se habla de otra cosa que ds elec-
ciones. 
Hasta las niñas están interesadas en 
la lucha y si se acercan ustedes á las 
de Pegotillo ó las de Tarducho, lo pri-
mero que le dicen es: 
—¿Ha visto usted como se presenta 
concejal Pepito Turrones? 
—¡Como, Turrones concejal! 
—i Ya ve usted un joven que no tiene 
donde caerse muerto! 
— Y sin ortografía, porque escribe 
«asadura» con h. 
—A mí se me declaró este verano y 
en la carta me decía: la «hamo con to-
do mi «corasón». 
Después de todo no vanaos á pedi1' 
que vayan académicos al Ayuntamiento. 
Lo importante es que se hagan caí-
?o de las necesidades del vecindario. 
Como los candidatos son muchos, en 
estos dias que preceden á la elección, 
no tiene uno seguridad de encontrar á 
nadie en su casa. 
A lo mejor va á buscar á un amigo \ 
•e dice la señora: 
—Regulez no está en casa, ha ido al 
sexto distrito á preparar á los electores. 
~~iAh! ¿pero se presenta concejal? 
"~-E! no quería porque le sienta muy 
mal el frac, pero las niñas lo han con-
vencido de que dándose un par de ma-
saÍes quedará com,o huevo, y presenta la 
Candidatura ¿no ha visto usted unas ti-
ras color de -tieliotropo con su nombre? 
—No me he fijado. 
Hemos eiegido ese color porque sí 
'"uy delicado. 
; ¡Se lleva cada sorpresa en estos pe-
riodos electorales! 
Yo creí que Berruguín, un profesor de 
clarinete que yo conozco era un hombre 
pacífico mientras no tocaba el instru 
mentó, y ahora resulta que es radical 
furioso y quiere presentarse concejal. 
Y es que tienen las ideas políticas com 
priipidas, hasta que viene un periodo de 
estos y hacen explosión. 
No hay que oir en estos dias á nin-
gún candidato, porque si se le pregunta 
á cualquiera se propone hacer una re-
volución en el Municipio. 
Si fuéramos á creer en intenciones, 
el que más y el que menos lleva un pro-
grama lleno de reformas para convertir 
á Málaga en un edén, pero en cuanto se 
sientan en los escaños les entra á todos 
una modorra que no se acuerdan de 
nada. 
La palabra: «no hay dinero», destru-
ye todos los propósitos del mundo, y el 
que en las elecciones iba á comerse el 
mundo administrativamente, se conten-
tan con que le pongan un farol frente 
á su casa ó con que le den un creden-
cial de sereno al marido de la portera. 
Z a r a g ü e t a 
m yz •« 
De m! linaje 
S O I S L E T O 
,Para mi amieo, el poeta 
malagueño Antonio Aristoy 
En oscuro rincón de mi aposento 
yo guardo como santos relicarios, 
una vieja panoplia y dos rosarios 
legados de mi padre en testamento. 
Los pergaminos de color mugriento 
nos hablan de los tiempos milenarios 
que fueron sus abuelos, visionarios, 
autores de las glorias do Tarento. 
Y en negros caracteres, ya roídos, 
vénse escritos mi estirpe y apellidos, 
que dicen que dseciendo de Ricardo, 
Corazón de León, que en las Cruzadas, 
coronóse él de gloria y sus mesnadas, 
igual que en Roncesvalle el gran Fernando 
F. Rodríguez de LEON. 
^ K 
El o i s i Poiicoré 
Ya se ha marchado Poincaré. Difí-
cilmente abandonará su memoria el re-
cibimiento entusiasta del pueblo Ibero. 
Poüicaré durante su estancia en Espa-
ña ha perpetuado en la imaginación de 
todos sus habitantes. 
Nadie ignoraba lo que hacía. Todos 
sabíam.os donde se encontraba. Pasa-
rán 10 años, 20 años, medio siglo, y 
los españoles no habrán olvidado la 
honrosa visita del Presidente de la Re-
pública francesa, para fijar más sólida-
mente los vínculos internacionales con 
su nación vecina. 
Lo mismo á España que á Francia les 
conviene convivir cordialmente, unirse 
en apretados lazos, para llegar á una 
positiva realización de pag eviterna. 
España necesita de Francia. Francia 
necesita de España. Nosotros poseemos 
puertos estratégicos que servirían de 
indudable facilidad á Francia en caso 
de un levantamiento de armas con otra 
nación. Sobre otro punto de vista emi-
nentemente primordial, nuestra acción 
colonizadora en Marruecos, reclama sin 
ceras relaciones con el pais del Barón 
de Montesquieu, para marchar de co-
mún acuerdo en nuestra obra de civi-
lización, y resarcirnos en épocas futu-
ras de tan inmensos sacrificios. 
Infinitas ocasiones hem.os tenido pa-
ra recibir con expresión escéptica, la 
concordia oficial r transmitida cotidia-
namente por Embajadas y Cancillerías. 
Existen en Francia, y especialmente 
en Paris, un manojo de escritores h 
panófobos de heterogéneo pensar, que 
no pierden ocasión para ponernos corr.o 
chupa de dómine cuando buenamente 
so les antoja. 
Claro que una nación no puede ser 
responsable de las disquisiciones anta-
gónicas de espíritus exaltados, por ex-
cesiva reputación que sus conterráneos 
les conceda; pero sí pueden los encar-
gados de relaciones exteriores deste-
rrar la obsesión infundada de los ene-
i 
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migos de la «entente», haciéndoles; 
comprender las consideraciones inde-
fectibles á un pueblo hermano que co-
labora en una obra de situación armo-
niosa, de cultura, de civilización... 
La visita devuelta á nuestro Sobera-
no, por el ilustre Jefe de estado fran-
cés, ha disipado elocuentemente tama-
ñas maquinaciones, y el alma española, 
fiel á su historia nobilísim,a, ha mode-
lado un marco de gloria inefable al 
abrazar al pueblo galo, tan hidalga-
mente representado por nuestro insig-
ne huésped. 
Poincaré se halla á estas horas en 
«nuestra Francia», como ellos dicen. 
Aún vibrarán en su oidos el clamoreo 
popular de la humanidad hispánica, 
que con entusiasmo lo aclama. Habrá-
se convencido de «nuestra España», 
una España de vigoroso ánimo, de no-
bles sentimientos, que es el valor es-
piritual y el orgullo de un pueblo. Lo 
demás, los ingentes edificios, los 'aco-
razados y los grandes puentes, se sola-
. mente orgullo de ferreterías. 
Salvador PEÑA. 
+ + + 
O-
Lo que cantan »Las estrellas» 
PASTORA IMPERIO 
LA N ÑA DE LA GOLETA 
Traigo de Málaga bella 
mi cuerpo garboso, mi cara bonita; 
soy de la propia Goleta 
la gitaniya juncá. 
Mi mare fué perchelera, 
mi pare un gitano aer Guadarmeina; 
Jierve la sangre en mis venas 
como las olas der má. 
En la Coracha no hay mosa 
cañí 
que guarde querer tan hondo, 
com,o el querer que yo siento 
por tí, 
verdugo der corasón. 
Cuando mis ojos s'entornan 
así, 
t'ofresen plaseres locos; 
nunca por nadie tal fuego 
sentí 
ni tan tirana pasión. 
Como la miel de la caña 
tus palabritas me saben. 
Los rencores en mi arma 
no caben 
en cuanto te oigo mentá. 
Tu gitaniya t'aguarda; 
ven goletero conmigo, 
j Maresita e mi sentraña 
te digo 
que no lo podré orviá! 
A. Escamilla RODRIGUEZ. 
(Música de F. Villarrazo). 
» K 8? 
Desde P a r í s 
Un paseito por estos bulevares es, 
para muchos seres, un placer más gran 
de que la plaza de la Opera, y el que lo-
gra efectuarlo -se dá después más im-
portancia que si hubiese descubierto un 
sistema de americanas sin mangas. 
—¡Si usted viera París! Allí todo el 
mundo es amable. Figúrese usted que 
hasta el propio Poincaré me invitó á co 
m,er dos veces. 
—¡Caray, pues no creía yo que aque-
llo fuese tan bueno! 
—¿No? Pues estaba usted más equivo-
cado que si se pusiese el chaleco enci-
ma de la americana.-La «rué de la Paix» 
sólita, es ya mil veces mejor que medio 
Barcelona; ahora añada que yendo por 
la calle hasta los guardias le miran á 
uno como diciendo:—¡Rediez, que tío 
más guapo!—y se convencerá de que no 
hay nada como París. 
En efecto, París para los que lo visi-
tamos por primera es más atrayen 
te que una cupletista hermosa y, por 
tanto, no es de extrañar que afluyan de 
tal modo los extranjeros que no parece 
sino que Mr. Barthou haya ordenado 
que los mantengan gratis. 
Hay quien viene aquí para ver á Le 
Bargy solamente y cuando se marcha, 
está enterado hasta de donde compra 
la carne la cocinera de Mr. Chassaigne 
Goyón, pues hay un gran afán de ente-
rarse de todo para poder decir luego á 
los amigos: 
—¿Sabe usted cuantos adoquines hay 
en la plaza de la Bastilla? ¿No? Pues do 
ce mil quinientos trece, ni uno más ni 
uno menos. 
—¡Hombre! ¿En esto ha empleado us-
ted el tiempo durante su estancia en la 
«ville lumiére»?. . 
—¡Oh, no! Me enteré por un guardia 
municipal que lo oyó decir al consejero 
que presentó la proposición. 
No hay como venir aquí bien provisto 
de i lusiones... y de dinero. Cuando uno 
se vé en el Quai d'Orsay, ya se cree con 
derecho á llamar de tú á Poincaré, de 
sostener que Belmente vale más que 
Mr. Pichón, y de afirmar que España, 
es la nación más poderosa del m,undo. 
Porqué eso sí: á pesar de que en Pa-
rís no nos molestan con el impuesto de 
inquilinato, ni nos obligan á ver como 
se disputan Romanónos y García Prieto 
siempre está en nosotros latente el amor 
á la pátria y por pacíficos que seamos 
nos vemos capaces de comenzar á pune 
tazos—y de terminar en la delegación— 
con el que se atreva á decir que en Es-
paña se pasa hambre ó bien que Jim.-, 
no entiende menos en agua .que cual-
quier tabernero. 
—¿Es cierto que en Madrid hay ca-
lles que parecen el tubo del Metropoli-
tano? 
—¡Y que ha de haber! La calle más 
fea de Madrid, vale cien veces más que 
el boulevard des Capucins... 
-—Pero las casas no serán tan boni-
tas. 
iCóniiO! ¿Las casas de Madrid, feasl 
Se conoce que usted no las ha visto. 
•—Yo no; poro las vió hace años un 
cuñado mió que fué allí para comprar-
se unos zapatos de charol y para ver 
una corrida de toros y me dijo que 
aquello era peor que un corral y que 
las calles parecían por lo nú: 
bro de poesías chilenas. 
Entonces el español pierde los estri-
bos, y sin mirar antes si los encuentra, 
le dice al francés: 
—Señor mió; ó se retracta usted de 
lo que acaba de decir ó en la casa de 
socorro del distrito, ván á tener trabajo 
para ocho días seguidos. 
Claro está que así, el otro coje más 
miedo que si le hubiesen amenazado 
con suspenderle el empleo y sueldo y 
aterrorizado se dispone á declarar que 
Madrid es más grande que Londres y 
ha^ta" si es preciso, que el Ayuntamien-
to dá un duro cada día al que lo soli-
cita. 
Esto, unido á la infinidad de cuple-
tistas españolas que pululan por los mu 
sick-halls parisinjos, contribdye á fo-
mentar la opinión que de nosotros tie-
nen formada los franceses y así no es 
extraño que al dar mi nombre y mi na 
cionalidad en el hotel en que me hospe-
do, la señorita encargada del registro 
me lanzara una mirada más dulce que 
una yema de coco y me dijera con voz 
melosa: 
—¡Ah! 
Y tuve que esforzarme para hacerle 
creer que yo era un ser más inofensa 
que un plato de arroz con leche y <íue 
mí única arma de combate era una plu-
ma de las de á tres cinco céntimos. 
Con la tan cacareada alianza franco-
española, ha aumentado ese prejuicio 
hasta el extremp de que los chiquillo' 
ya van cantando por la calle aquello de 
—Ven y ven y ven 
vente «morrena» conmigo... 
que se habrá cuidado de importar algu-
na cupletista española de las que ac-
túan en estos «cabarets». 
Pero esto, después de todo, no impli-
ca nada para que aquí nos divertamos 
más que si Belmonte se pusiese á ha-
cer verónicas en plena plaza de la Con-
cordia. 
y en verdad, que no faltaría más que 
eso para aumentar nuestro prestigio en 
París. 
F e r n a n d o Barangó Solfs 
París, Noviembre de 1915. 
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A juicio de un respetable perito, que 
con nosotros visitó aquellos lugares, las 
habitaciones descubiertas no pertenece-
ccn á un solo edificio sino á dos ó acá 
so á tres. 
Las habitaciones están señaladas per 
fectamente por gruesos muros, de pie-
dra labrada unos, de almadrón antigüe 
otros. Los tamaños son varios, pero ca-
si todos los departamentos eran cuadra-
dos. Las paredes tenían ese betusí espe-
cial romano, que es característico, con 
franjas de color, sobresaliendo el rojo. 
A veces se notan dos pinturas super-
puestas, como de un centímetro de es-
pesor. 
Ss aprecia el pórtico de entrada, los 
escalones de mármol de las puertas, los 
huecos para éstas, que debían ser gira-
toriais, los patios y en ellos fuentes con 
sus caños. Una de las fuentes debía te-
ner un templete sostenido por columnas 
cuyas bases se conservan. 
Las habitaciones tenían pavimentos 
de m,osáicos, los unos superpuestos so 
bre otros, que el tiempo debió destruii 
en parte. Los hay sencillos, de dos coló-' 
res, y otros que son dignos de estudiar-
se por la combinación del colorido. En 
uno de .ellos hay unas palomas picando 
unas flores, en otros un caballo y so-
bre todo son merecedores de atención 
los mosáicos extraídos por ei Sr. García 
Y que ha librado hábilmente de la des-
trucción y de la intemperie. Dos de 
ellos, cada uno de más de un metro de 
largo por medio de ancho, aproximada-
mente, representan un Dios y una Dio-
sa alados. El la tiene artístico tocado, al 
parecer con diadema, formándose las 
combinaciones con pequeños trozos de 
varios colores. Otro ejs circular, con una 
Wscripción que le rodea, donde solo st 
lee ARIONIO, aunque otras letras pare-
cen decir FIAVIO. Hay otras con restos 
de una cuadriga. 
A nuestro juicio son los mosáicos lo 
mas notable de lo extraído y por sí me-
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recen una serie de artículos, comparán 
dolos con los de Gadir y los de Pompe-
ya, aunque sean aquellos menos ricos y 
notables. 
Sorprendidos nos hallamos en nuestra 
última visita, al examinar el descubri-
miento hecho á cierta distancia de las 
primitivas excavaciones. Se advierte una 
serie continuada de arcos, de época ro-
mana también, que ostentan á los lados 
unas especies de repartimientos de la-
drillos superpuestos, dejando en el cen-
tro unos espacios como de veinte ó vein-
te y cinco centímetros. El pavimento 
que estos arcos sostenían era de cal y 
pedazos pequeños de barro cocido, muy 
duro y resistente. A juicio del arquitec-
to Sr. Guerrero Strachan, que coincide 
con el nuestro humildísimo, se trata de 
unas therm,as ó baños romanos y por 
esos subterráneos se conducía el calor á 
la superficie. Nuestra opinión la com-
probó ver en los arcos señales del fue-
go, apareciendo muchos ladrillos enne-
grecidos y otros completamente quema-
das. A uno de los extremos hay una pis-
cina de piedra, con su escalón ó «mese-
ra», característico, notándose alrededor 
de la piscina unas salientes, cuya ten-
dencia podía ser que no se almacena-
ran allí las sustancias especiales que en 
el agua existieran, dándole carácter me 
dicinal. Las thermas, no descubiertas to-
talmente, eran bastantes grandes, aun-
que sin lujo alguno y con detalles que 
parecen indicar fueron restauradas. 
Estas thermas destruyen la opinión de 
los que consideran al ver las primeras 
excavaciones que se triaba de, un edifi-
cio aislado y no de restos de población. 
Poco a poco van saliendo vestigios que 
prueban nuestras primitivas opiniones 
que expusimos en las. columnas de la Re 
vista Arqueológica de Barcelona. 
¿Cuáles fueron las causas de la des-
trucción de la ciudad hallada y en qué 
época? 
Problema difícil es contestar á esta 
pregunta. 
A nuestro juicio esta ciudad fué des-
truida por una gran catástrofe sismoló-
gica. A los horrores del terremoto clebió 
unirse una ola enorme del mar y acaso 
la avenida del Río. 
Se ha podido notar que las paredes vi-
nieron al suelo, en grandes trozos, ca-
si en una misma dirección de derrum 
bamiento, aplastando á los infelices ha-
bitantes que bajo los muros estaban. Se 
han encontrado huesos distribuidos en 
forma que marcaban el lugar donde ca-
yó y murió aquel que no pudo evitar el 
desplomamiento, que le hizo pedazos el 
cráneo, aunque dejó enteros otros hue-
sos, defendidos por la carne que los re-
vestían. 
Nótase hoy mezclados con los escom-
bros, arenas del mar, conchas y otros 
despojos que parecen acreditar que el 
Mediterráneo completó la catástrofe, 
pues si hubiese sido que las olas cubrie-
sen tiem,po después aquellos lugares, 
no era verosímil que los restos mariscos 
se hallasen bajo los muros, y además no 
hay señales de que esas grandes moles 
de material de construcción permanecie-
sen mucho tiempo bajo el agua, pues las 
huellas se notarían. Esto es indudable. 
Hay por tanto que dar, si no por irre-
futable, como verosímil, que fué un 
movimiento de la tierra el que causó el 
estrago. 
Muchos escritores han dado como cau-
sa de la destrucción de muchas ciuda-
des de la Bélica, las irrupciones de los 
árabete-, que asolando cuanto hallaban, 
iban quemando los pueblos y asesinando 
sus habitantes. 
Esto es aplicable á Singilia, cuyas rui-
nas hemos examinado, y se ven por do-
quier las señales del fuego que destruyó 
aquella importante ciudad, que existía 
á menos de una legua de la ciudad at 
Antequera, pero no es de aplicación á es 
tas ruinas, donde no sólo faltan las hue-
llas de la terible hoguera encendida por 
mano de los hijos del Africa, sino que 
el desplome no se vé como consecuencia 
del esfuerzo humano, sino de la catás-
trofe promovida quizás por las corrientes 
ígneas subterráneas, cuyos crueles efec-
tos no pudimos menos de apreciar, sino 
tan intensamente como en añejas épo 
cas, en los terremotos de 1884, que tan-
tas víctimas causó en los pueblos cerca-
nos á la Sierra Tejea, como Arenas del 
Rey, Alhama, Periana, Canillas de Acei-
tuno y el mism,o Torrox. 
Dos fueron las invasiones de los mo-
ros, en la Bélica, reinando Marco Aure-
lio y Lucio Vero, entre los años 161 á 
169 de J . C. La otra en la España Ci-
terior, imperando Lucio Septimio Seve-
ro, en los años 193 á 211. 
No puede á ellas atribuirse la destruc-
ción de Caviclum, aunque esta se hu-
biese llevado á cabo por un ejército in-
vasor, bárbaro y cruel. Si no tuviésemos 
otras razones, algunas ya apuntadas, 
nos, bastaría con la exhibición de las mo 
nedas halladas. 
Las hay en buen número, de Constan-
tino, Laciano y otros Emperadores, de 
los últimos del Imperio de Oriente. La 
época es por tanto muy posterior y esas 
monedas se han hallado bajo las ruinas, 
esparcidas en sitios distintos. 
VI 
Muchos y diversos son los objetos ha-
llados en las excavaciones, que no deta-
llamos hoy, por realizar nuestro propó-
sito de ocuparnos con detenimiento de 
los más notables 
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Son estos, etntre otros que no recor-
damos: 
Una estátua de bronce de Minerva, de 
m,edio cuerpo, con casco y armadura. Es 
un modelo perfecto. 
Un trozo de estátua de marmol finísi-
mo, en la que se ven unas alas y sobre 
ellas un pie. 
Lucernas de la segunda y tercera épo-
ca, con animales y otros adornos. 
Agujetas de bronce, que según Berlan-
ga, eran muy usadas para sujetar el pe-
lo de las jóvenes pescadoras, iguales á 
las que existen en el Museo de la Aca-
demia de Declamación# 
Piedras de mjOlinos de sal. 
Un capitel. 
Dos lalos. 
Una cañería de plomo. 
Un mortero de mármol. 
Lañas de plomos de vasijas grandes. 
Pesas de barro. 
Anforas, y ejemplares diversos de ce-
rámica romana. 
Un lacrimatorio. 
Un fiel de balanza. 
Dos anillos de cobre. 
Dos pendientes, x 
Un prendido. 
Bases de columna. 
Yeros y trigo ennegrecido por el tiem-
po que estaban en el fondo de una va-
sija. 
Una vasija de cobre, en forma de ma-
ceta. 
Una hoz. 
Un león de bronce, que es del mejor 
gusto. Debía pertenecer al remate de 
una fuente, pues se vé que está horada-
do para dar paso al tubo del agua. 
Respecto, á las necrópolis descubiertas, 
pues son dos, una más rica que la oTra, 
ya en anteriores artículos dimos deta-
lles. Sólo diremos que apenas en ella se 
cavan, salen sepulturas, por lo. regular 
hechas en la roca, algunas labradas coñ 
gran cuidado y cubiertas por grandes 
tégulos, de las que se conservan varias, 
igualéis en tamaño y forma á las de Al-
margen y á los que se hallaron en las 
sepulturas descubiertas en las faldas del 
castillo de Gibralfaro, allá por el año 
1875, y en los cimientos de la Plaza de 
Toros. 
Se han extraído tres cráneos bien con-
servados, dos que posee el señor Garcia 
(D. Tomás), y otro el Museo de la Acade-
mia de Declamación. 
Pasan de 300 las monedas descubier-
tas, una de plata de Yespasiano, y al-
gunas de bronce de Obulio, Cástulo, Sexi, 
Malaca y Traducta, y muchas del Bajo 
Imperio. En unas vasijas se hallaron no 
pocas lenticulares, parecidas á las que 
describió Berlanga en sus trabajos sobra 
la Alcazaba. 
Hemos dejado para el final, el ocu-
parnos de una colección de pesas de pie-
dra, de grandes y pequeños tamaños. 
que enriquecen el Museo del señor Gar-
cía, Tiene por base el «As l ibrab roma-
no, que estuvo en vigor del año 450 al 
250 antes de Jesucristo, ¡según la opi-
nión de Rodríguez de Berlanga, al deta-
llar las pesas de bronce, cuyo «Dupon-
dio», «As», «Semis», «Sextans» y «Ua-
cia», adquirió el médico inglés Mr. Cla-
rence Warick, y el «Triens» y el «Qua-
drans», fueron vendidos por un anticua-
rio á un extranjero, «descompletando» 
tan magnífica colección. 
Para terminar: 
A la Academia de Bellas Artes corres-
ponde sancionar su acuerdo y gestionar 
del señor Gobernador y Comisión de Mo-
numentos, que se preocupen del asunto 
y consigan organizar y ampliar las exca-
vaciones. 
La Diputación provincial es llamada á 
conseguir que los objetos hallados no se 
lleven fuera de la provincia, antes por 
el contrario, se traigan á Málaga donde 
se conserven y exhiban. 
Es justo se trabaje para premiar los 
esfuerzos del Jefe del Faro de Torrox don 
Tomás Garcia, á cuya constancia se de-
ben los descubrimientos, al par que se 
le indeminice de los gastos hechos, que 
no falta á esos fines, consignación en los 
Presupuestos generales del Estado. 
Deben reclamarse y obrar en este Go-
bierno los informes elevados por el aca-
démico de la Historia señor Amador de 
los Ríos y el Inspector de Monumentos 
señor Martes. 
Procure la Academia que la indiferen-
cia que harsta han tenido las cor-
poraciones malagueñas, no sea contagio-
sa, antes por el contrario, forme con-
traste con su actividad, ya que buenos 
desos le sobran. 
Narciso Diaz de ESCOVAR. 
i De mí pueblo 




Se preparaba en Alcalá una de esas 
fiestas que tanto alegran el alma y que 
tan puros y delicados sentimientos pro-
duce en el que no carece del don más 
precioso de todos los recibidos de Dios, 
que es el del amor. 
Era el recibimiento de nuestra ma-
dre la Santísima Virgen de los Santos, 
que venía al pueblo á recordarnos con 
su sola presencia el inagotable cariño 
que siente por sus hijos é infundir en 
nuestros corazones el camino del bien, 
apartándonos de las veredas peligrosas 
por donde suele caminar el hombre 
irreflexivo. 
El dia de la víspera anunciábao ya 
el constante repiqueo de las campanas 
y parecía anunciarlo también multituc! 
de pajarillos, que alegres y bulliciosos 
gorgojeaban alrededor de nuestro pue-
blo, como indicando el religioso acón-
tecimientoT 
Las plantas parecían ofrecerse para 
la mayor alegría de las calles y se 
veían el nardo, la violeta, la rosa y el 
jazmín de los balcones mostrábanos 
con orgullo sus bellezas y esparciendo 
por todas partes su aroma de cielo. 
La tarde pronta estaba á terminar y 
unos se trasladaban al santuario en 
animados grupos para venir al dia si-
guiente .acompañando á la Virgen, mien 
tras que otros quedan en el pueblo pa 
ra finalizar los últimos detalles. 
Las jóvenes sacaban de sus roperos 
los más guardados vestidos y los ado 
naban con lazos de los más bonitos co-
lores, cuidando al mismjO tiempo de 
tener buena cantidad de flores para 
ofrecérselas á la que es Reina de to-
das ellas. 
11 
En un caserío próximo á la ciudad 
vivía con su padre la monísima niña 
María de los Santos, preciosa como ella 
sola. Aun no contaba los diez años, 
pero si conocía sin dificultad á su ben-
dita madre la Santísima Virgen, á 
quien según ella decía, le rezaba sin 
faltar ni un dia uua salve por su po-
brecita madre, la que ella no había ce 
nocido. 
Su vida está dedicada á hacer en 
cuanto sus años le permitían, las fae-
nas de su casa. 
Su padre, hombre feroz, de esos pe-
simistaís que no creen más que lo que 
ven y alimentado de cuatro papeluchos 
que le facilitaban, pero según suele de-
cirse, su fondo era bueno. -
El dia que llegaba la Virgen al pue 
blo, salió María de los Santos á hacer 
los mandados de su casa y notó cierto 
entusiasmo que ella desconocía-
Al enterarse de la causa de aquella 
animacinó, se para, vacila unos me-
mentos, no hace los mandados y como 
si hubiera encontrado lo que ella desea 
ba, sale corriendo para su casa. Antes 
de entrar se detiene otra vez, medita 
breves momentos y como si hubiese di-
cho eureka, penetra en su humilde ca-
sa, encontrando al padre sentado en 
un banquillo y leyendo no sé que pe-
riódico. 
Dudaba ella de la forma más opor-
tuna para realizar su-empresa, y acer-
cándose á él poco á poco y con algún 
temor le dice: 
—Papa...Mira...Tú no sabes lo que 
te quiero, porque si lo supieses, me da-
rías gusto en lo que te voy á pedir. 
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El padre calla como si nala hubiese 
oido, y la niña le s ^ u e haciendo mil 
caricias hasta verse obligado á pregun-
tarle lo que quería. ^  
—-Mira, papá.,.quisiera que te arre-
glases y que yo m,6 pusiera mi trajecito 
nuevo de percal, el de los adornos gra 
ñas, y que te ha de gustar mucho cuan 
do yo te la enseñe. 
El padre so vé obligado á dar gusto 
á la petición de su única hija y los dos 
van alpueblo, ésta gozando de ver cum 
plidos sus deseos y aquel disimulando 
su contrariedad. 
III 
Era el dia deseado. Casi todo el pue-
blo esperab la llegada de la Virgen. Las 
calles por donde habia de pasar la pro-
cesión estaban engalanadas con exqui-
sito gusto, luciendo colgaduras de to-
das clases, banderas, artístico alumbra 
do y los balcones y rejas ocupados por 
lindas jóvenes, que esperan con ansie-
dad la llegada. 
—Si...sí...ya está ahí, no ves los chi-
quillos como corren, no oyes el redo-
blar del tambor y el sonido del clarín. 
La Virgen, sobre riquísimas andas de 
plata, entra en el pueblo, radiante de 
hermosura, aclamada por sus hijos, con 
valiosas joyas, regalos de sus devotos, 
con la sonrisa en los labios, que parece 
bendecirnos á todos y ofrecernos sus 
gracias. 
La banda de música toca quizás me-
jor que nunca la incansable Marcha 
Real y un ¡Viva la Virgen de los San-
tos! muy prolongado, se oye gritar y el 
pueblo le contesta emocionado. 
Era el padre de María de los Santob 
que se había convertido, premiando asi 
la Virgen las buenas obras de su hija y 
protegiendo aquel alma perdida. 
^Los ¡vivas! no cesan un instante y los 
jóvenes echan desde los balcones flores 
y más flores. 
Continúa la marcha procesional y se 
hace una parada, mientras tanto niñas 
•nocentes dedican suspiros de amor á 
su amada patrona. 
. Cantinúa nuevamente la manifesta-
ción religiosa hasta la parroquia, dán-
uose cada vez más entusiasmados vivas. 
Entra la Virgen en su templo, regadas 
sus andas de las flores que le han ofre 
cido y mirándonos con ojos clementes y 
bendiciendo á Alcalá de los Gazuíes, 
nuehlo querido. 
I. Castro. 
üna señora viene de confesarse y su 
Marido !e pregunta: 
~"~¿Qué has dicho al cura? 
Poca cosa. Me ha preguntado si te 
fra hel,á que, naturalmente le he1 con-
lestado 
ber 
que sí. Después me acusé de ha" 
mentido y me dió la absolución. 
\ bajillos el platero | 
—¡Y que lo digas!—exclamó Redina 
dejando el vaso sobre la mesa en torno 
de la cual estábamos sentados cuatro 
amigos que habíamos perdido el tiem-
po haciendo com,o que cazábamos en 
una dehesa inmediata á la venta, donde 
por aquella noche encontrábamos sucu-
lenta cena y abrigado albergue. 
—¡Que la cuente, que cuente la histo-
toria de Vajillos!—gritamos los cuatro. 
—De eso trato—contestó Redina. Y alo-
jando en su estómago una regular taja-
da de jamón, y sorbiéndose un cumpli-
do vaso de vino, previa la frotación de 
los labios con el dorso de la curtida ma-
no, y de liar y encender un cigarrillo, 
comenzó, con reposado acento, el verí-
dico relato que deseábamos escuchar. 
—Pues, señor... hace, poco más ó 
menos, unos veinte años, Vajillos, que 
por aquel entonces tendría veintidós, 
era todo un buen mozo y un mal «pla-
tero». Sus padres, pobres y honrados 
artesanos, lo dejaron solo en el mun-
do, cansados de pasar trabajos y sufrir 
privaciones y, á la cuenta, aburridos de 
ver la mala traza que el chico se daba 
en fabricar tazas y barreños. 
En vano el desmañado Vajillos pasaba 
los dias y las noches dale que le darás 
al barro y á la rueda; ¡que si quieres! 
Cada vez era más imperfecta su labor, y, 
sea por esto ó por su mal acierto en 
preparar el horno, siempre resultaba de 
mala vista y peor venta su vajilla. 
Aniquilado y mustio andaba el pobre-
cico; y no tanto por la miseria ó por lo 
ruin de su negocio, como por hallarse, 
para mayor desventura, ciegamente ena-
morado de la hija del «tio Rolisa», rico 
labrador y ganadero. «Calsildica»— que 
así se llamaba la zagala—correspondía 
bien al amor del «platero», y el uno y 
el otro se pasaban el dia buscándose y 
echándose unos ojos que daba lástima 
verlos. 
U n a noche, que por cierto andaba yo 
de ronda, y por esto lo se y lo cuento, 
tañía Vaj i l los su vihuela frente á la casa 
de su adorada prenda y entonaba cada 
cantar que partía el a lma. E s de presu-
mir que la ch ica lo oía con gusto, 
más no así el podenco de su padre, que 
abriendo de golpe la ventana, dijo con 
desabrida voz al tañedor: 
— O y e tú , pelamangoj; si no te c a -
l las, te tiro un cantarazo. Vete con la 
música á otra parte, que mi ch ica no 
se pinta «pa tú». 
—Tio Rolisa—contestó el angustiado 
mozo—, mire usted que la quiero con to 
da el alma y que á honrado no me gana 
nadie. 
—Ni á torpe ni á pobretón. 
Y no añadió más el padre, que juzgó 
sin réplica su argumento, y cerró la ven-
tana, dejando acongojado y desesperan-
zado al infeliz amante. 
Al dia siguiente, Vajillos, compren-
diendo que era intento vano tratar de 
ablandar el corazón del padre de Casildi-
ca, y más vano empeño en combatir su 
maldecida y despiadada suerte, resolvió 
abandonar el pueblo y marcharse al mo-
ro (según me dijo llorando como un chi-
quillo), y á este fin desbarató el taller 
y el. horno y arrojó á la carretera toda 
su mal trazada vajilla. 
En esta faena estaba el «platero», 
cuando del lado del Mozota, y por la 
parte del barranco que entonces cortaba 
el camino, vióse venir el coche de Cari-
ñena; lo cual que en aquellos tiempos 
siempre venía repleto de extranjeros que 
se llevaban el vino para la guerra del 
ruso y del turco y de... ¡qué se yo! Y 
á fé que buenos pesos duros dejaron por 
esos pueblos á cambio de garnacha. 
Como el coche venia muy cargado y el 
repecho del antiguo camino, cercano al 
pueblo, era muy agrio, se habían apea 
do algunos viajeros, que, andando, esti-
raban y ponían en juego sujs entumeci-
dos miembros. Cuando el vehículo llegó 
frente á la «platería» de Vajillos, fue-
ron de oír las maldiciones que echaba 
el mayoral al ver de cerca el gran man-
tón de cacharros que obstruía y dificul-
taba el paso. 
—¡Mon Diú!—ó cosa parecida, excla-
mó un viajero que acababa de recoger 
una taza de las infinitas que formaban 
el maldecido montón.—¡Mon Diú! ¿Dón-
de se halla esto? 
Todos los que allí estábamos prejsen-
tes, y éramos la flor de los vagos del 
pueblo, creímjOS que aquel «nación» 
tenía ganas de broma, y, por no ser 
menos, soltamos el trapo á la risa y le 
dijimos que aquellos tiestqS eran de 
tiempo de los moros. 
—No son moros—exclamó indignadoj 
y añadió que eran. . . eran.. . cosa así 
como «aceiteros ó ceite y berros». 
Entonces, por si la cosa podía servir-
le de provecho, ó distraerlo de sus pe-
sares, llamé á Vajillos, dándole á roño 
cer á aquel señor tan entus ias ta de 
s u s cachar ros . 
E l ex t ran je ro al saber que V a j i l l o s 
era el iabr icants de las tazas y platos 
que examinaba con tanto embeleso se 
- j llevó aparte y departió con el tanto 
rato, que fué bastante para que el ma-
yoral, que ya había traspuesto con ei 
coche la barrera «cacharreril», se can--
sara de esperar y á grandes voces lla-
mara al viajero. Subió el «monsieur» á 
la berlina, más no sin que de nuevo 
reiterara al «platero» unas señas que 
no tengo presentes porque con los años 
se m,e ha aflojado la memoria. 
—¿Era brujo el francés? 
'«Si. 
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— Y que lo digas—digo yo,—porque 
desde el día de su paso por el pueblo 
cobró Vajillos tales bríos y tanlo se hom 
breó y escupió de recio, que pronto lle-
gó á ser el amo del cotarro, y acudien 
do con mayor empeño al trabajo, á to-
dos admiraba ver el esmero que ponía 
en empaquetar su chapucera obra, que, 
cajón tras cajón, con uñas cifras pinta-
das que no llegué á comprender, y que 
dicen que decían «Para París de Fran-
cia», iba mandando camino de Zara-
goza. 
En menos de un año, Vajillos nadó 
en oro, compró la mejor «plafería» y el 
mejor campo del pueblo; y así como en 
peores tiempos se pasaba el día rondan 
do la casa de Casildica, en estos mejo-
res dió en rondarle la hacienda el tio 
Bolisa, haciéndose cruces y diciendo á 
todo el que le escuchaba que era el «pía 
tero» un mozo muy e su gusto y que 
á la hora presente le daría la mano de 
su hija si continuaba prendado de ella. 
—¡Ya lo creo que la quería! ¡ Y al 
querer del alma y con más ansias que 
aquel de Teruel, ue quien hablan los ro 
manees! Y como estaba el mozo en ca-
mino de ser rico y poder mantener la 
casa con decoro, y como al padre ! 
parecía bien, y la chica no deseaba 
otra cosa, se casaron, y hubo boda poi 
todo el pueblo, y gran «lifara» de po-
llos con tomates, capones entre dos fue 
gos, cabritos asados y tortas de miel, 
y arrope y confitura, y aluego café, 
mistela, rosoli y anisado; y más tarde, 
cohetes en la plaza y baile en el portal 
en la cocina, la escalera, la sala, la al-
coba y el granero de la caga del tio Bo-
lisa. Figúrense ustedes cóm,o nos pon-
driamos el cuerpo; lo cual que no he 
bailado ni tanto ni tan contento en ja-
más de la vida. 
Pero es lo raro del caso que aquel Va-
jillos, tan torpe y desgarbado eri el tra- , 
bajo, se trocó en el «platero» má[s nábil 
y primoroso de cuantos se han conoci-
do en estas «platerías». Y es más raro 
todavía que á medida que pulía la obra 
y alcanzaba mayor perfección, dismi-
nuían las remesas de cacharros á Fran-
cia, que tomaban nuevo rumbo' á tie-
rras de Aragón, Castilla y Navarra. 
Mi curiosidad había llegado al último 
grado de aguante, y me decidí á pre-
guntar al señor Pedro—que así se lla-
maba por aquellas fechas á Vajillos—ei 
por qué de tanta maravilla.—Todo 1c 
explicaré—me dijo: Ya sabes lo deses-
perado que yo m.e encontraba, y á pun 
to de cometer una atrocidad, cuando si 
cielo me deparó aquel feliz encuentro 
del extranjero, que halló mi obra'en to-
do parecida á la que fabrican (ahora 
me acuerdo) «los celtiueros»; y como pa 
rece que están de moda los cacharros 
de aquellos tiempos, me propuso que 
le fabricara unos cuantos millares, re-
mitiéndoselos á París, donde se ven-
dieron á buen precio. E l negocio me 
proporcionó pingue ganancia y me dió 
valor para trabajar en nu oficio sin el 
temor y la duda que embargaban mis 
facultades y daban m,ala forma á mis 
barros y esmaltes y sucedió, andando ei 
tiempo, que lo que ganaba de hechura, 
perdía en estilo mi vajilla, y entonces, 
si bien perdí la venta en París, la logré 
en estos pueblos de España Y todo ha 
venido á resultar, amigo Bedina, que 
si el herrero de Mamblas, herrando, 
herrando, olvidó el oficio, errando, 
errando, aprendí yo el mió. 
— Y que lo digas-—contesté asombra-
do. 
Esta es la verídica historia de Perico 
Vajillos, el «platero», que prometí con-
tar á ustedes, por si les puede servir 
de enseñanza ó recreo. 
Y calló el narr•"•*•* • los cuatro ami-
gos, elevando los vasos, brindamos por 
Bedina, por Vajillos el «platero» y por 
lodos los «vajillos» de las «platerías» de 
Muel. 
•H X 
P e s c a d o p a r a el g a n a d o 
El pescado no es alimento exclusivo 
de la población humana; sirve también 
para alimentar al ganado. 
En Noruega y en Inglaterra se ha he 
cho experimentos en este sentido, y se 
ha comprobado que los cerdos, las va-
cas y las terneras lo comen á gusto. 
En Noruega se emplean para este ob-
jeto el bacalao y las arenques principal 
mente. 
El bacalao se seca primeramente al 
aire y luego en un horno y después se 
muele, resultando un producto que con 
tiene de 50 á 60 por 100 de album,inoi-
des 1 ó 2 por 100 de grasa, y 24 á 28 
por 100 de fosfato cálcico. 
Las arenques se cuecen y después se 
hace una especie de tortas prensadas 
muy alimenticias. 
En Inglaterra y en Escocia se apro-
vechan todos los desperdicios de pes-
cado, los cuales, después de sometidos 
á la acción del vapor, y una vez secos 
se muelen y sirven de pienso para cier 
tas clases de ganado. 
A n é c d o t a de Nove l l i 
Cuenta Novelli que en una Navidad 
se encontraba en Norigo preparando 
una temporada teatral, y para evitarse 
enojos y molestias en la fonda, se ha-
bía hecho pasar por un viajante de una 
buena casa fabril francesa. 
Para festejar la fecha cristiana el fon 
dista preparó una buena cena. 
Concluida ésta, cada huésped lució 
sus habilidades, salvo Novelli. 
Sobresalió otro viajante de una casa 
de Ñápeles, que imitó á la perfección 
el perro, el gato, el burro y otros ir.u-
chos animales. 
Estimulado por los aplausos, el hom 
bre anunció que iba á imitar al gran 
Novelli, y en efecto, le imitó en algunas 
escenas y monólogos. 
Todos aplauden y encuentran perfec-
tísima la imitaciónj salvo Novelli, que 
dice al viajante napolitano: 
—Creo que yo lo sago mejor que u 
ted. 
—¿Mejor? Difícil me parece. 
—Bien; lo intentaré. 
Y poniendo todo su arte, reproduce 
los monólogos imitados. 
Los huéspedes aplauden por corte-
sía, pero declaran que lo hizo mejor el 
viajante de Ñápeles. 
—No está del todo mal—dice éste á 
Novelli—; pero se observa que ha vis-
to usted poco al eximio artista. Y es 
láslim.a, porque se parece usted á él al-
go en la cara. 
Cinco fortunas en ocho meses 
Todos los periódicos americanos han 
mencionado, por lo curioso, el caso de 
una joven de California llamada Dulcie 
Farr, que ha heredado nada menos 
que cinco fortunáis en ocho meses. 
Miss Farr , que sólo cuenta dieciocho 
años de edad, era redactora- de la sec-
ción de modas de un periódico de San 
Francisco, cuando se le murió una tia 
segunda en Tampa, dejándola una su-
ma cuya renta importa 1.500 duros 
anuales. 
Dulcie emprendió el viaje para tomar 
posesión de la herencia, y al apearse 
del tren recibió un telegrama partici-
pándola que había fallecido un primo 
lejano á quien apenas conocía, deján-
dola toda su fortuna. 
Dos meses después heredaba 5' 
Farr una renta de 1.250 duros anuales 
de una hermana de su madre, y á los 
siete meses un antiguo amigo de su pa 
dre la legaba quince mil duros. 
Con tanto dinero no tardó en salirla 
un novio rico llamado Brue, con el cual 
se casó, pero á las pocas semanas se 
quedó viuda, y cobró 50.000 duros del 
dote señalado por su esposo. 
0 Se advierte á los coloborado-
• res espontáneos que en esta Re-
JL dación no se devuelven los on-
Lj ginales recibidos, sean ó no 
É publ icados. 
ando La mujer es como 
morena es más dulce 
el azúcar, sié 
u — ¿ • i — ¿ v > M ^ ^ = = ^ 
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C A R T I E R - B R E S S O N 
P A R I S 
ESPECIALIDADES 
Algodón Abrillantado para Bordar, 
Algodón Abrillantado Perlé, 
Hilo Abrillantado de Irlanda, 
Cordonnet Crochet superior, 
Hilo de Lino Abrillantado para encajes. 
Los Articules marca O B " C r u z " son supe-
riores, y se recomiendan por su buena calidad. 
E s o s Artículos pueden adquirirse en los A lma-
cenes de D . J O S É C R E I X E L L , calle Marques, 
n0 4 a l 8, Ma laga . 
M M i » i » i » I 
Rapidez, perfección y economía 
I M a r q u é s , 5 M á l a g a y 
.®^®. 
Tte Premiet 
C o , 
L T D . 
A l C O N T A D O 
I P L A Z O S de 25 p ías , m e a s u a -
«. R e r n i l o el n u ^ v o prec ioso ca« 
tá lpgo español 1913 c o n t r a se l io 
é e 30 c é n t i m o s p a r a c e r t i C c a d a 
C o n t i e n e 24 m o d e l o s d i s t i n t o s | 
p&ra todos los gustos . A p r e c i e 
d e r & b r i c a . c o n ú l t i m o s a d e l a n -
íos, c a m b i o de v e l o c i d a d e s , ete. 
g r a n d i o s o s u r t i d o de a c c e s o r i o * 
b a r a t í s i m o s . — R e p r e s e n t a n 
Q U I D O G I A B C T T A 
C a l l e B o r d a d o r e s , U , M A D R A 
Oh CJ 
6 £ 'V 
.2 Oh . o 
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m a r o s " G A T O * * 
mejor aírn'dón 
para ei pianchsdo de bríUc 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
e^ 10 k i los, conteniendo 2 5 0 pa-
quetitos de 4 0 gramos; y al por 
'flenor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 céntimos el pa-
quetito de 4 0 gramos. 
Se venden ó alquilan los clichés publi-
cados en »sta revista. Para detalles escri-
kir al Administrador.—Marqués 5.—Má-
laga. 
Medalla de Oro Expoí icióri Ui ei f i J. I n í t ic,co 
CREMA RALODERMA 
In5uperabl95 para conservar ta 
mosu 
K A R L S R U H E 
BADEN 
U n p e r f u m e de exqu i s i t a f r a g a n c i a de i r r e s i s t i b l e 
p o t e n c i a en un c r i s t a l de pu reza m a r a v i l l o s a . 
Se vende en todas las casas i m p o r t a n t e s d e l r a m o . 
ficeníe Reif M r • 
A L COY 
Pídanse sus papeles 
marcas 















• C i c l i s t a , 
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• P a r a g u a s , 
u E l G l o b o 
•• • 
• y L a S o m b r i l l a o 
• • • • • • n n n n n n n o c o i a 
16, T{ue de la Paix - T>jn{JS 
• H * ^ : 
Parfum "MARIA GUERRERO y ^ Parfum " DOLCE MIA" 
Parfum " MARY QARDEN " j , Parfum í£ MI NENA" 
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r a d i c a l m e n t e CURADAS 
P O R L A 
SOLUCION 
PAUTAÜBE 
que procura JPu lmones r o b u s t o s , 
despierta e l JLpetitOj aumenta 
las F u e r z a s , seca las S e c rec í on es 
y preserva de l a 
- T U B E R C U L O S I S 
L. PAÜTAÜBERGE, 10, Rué de ConstaiUinople y todas Farmacias. 
Las Cápsulas 
de Quinina de Pelletier 
son soberanas contra 
las Fiebres. las JaQuecas 
las Neuralgias, la Influema, 
los Resfriados y la Gríppe. 
m 0 E PEPTOHE 
mam Eu todas 
Í o i . c e J * \ i a | Í 
K V R1GAU 
M S N 
Depurativo por excelencia 
NIÑOS ADULTOS 
VÍNOdePEPTONA 
© C H A P O T E A U T 
Peptona adoptada 
por el Instituto Pastear. 
F O R T I F I C A M E 
R E C O N S T I T i m T E 








PARIS. 8, Rae Violennt 
y en todas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR 
S.RueVhrfenne. PARIS. 
HIERRO LERAS 
Fosfato de hierro líquido recetado 
con éxito ¿ las jóvenes anémicas, 4 
las señoras delicadas, á los niños dór 
biles y privados de apetito, cansados 
por los estudios ó el crecimiento. 
Siempre bien tolerado, restituye al 
cuerpo el hierro y los fosfatos qu« le 
faltan. . 
Depósito 8, rué Vivienne, PARIS. 
r e m e S i m e n 
I 
L a C r e m a d £ l a s C r e m a s 
PARA LÁ BLAMGURA Y B E L L E Z A D E L A P I E L , D E LA úAR* 
Y DE L A S MANOS 
Sin rival contra las arrugas y todas l as irritaciones causadas por el frío y el calor 
J . S I M O N . — P a r í s P O L V O y J A B O f l J 
0 T T I- I I H 3 1 
L f i U N I O N I L U S T R A D A 
i ! I I 
P Á G I N A S G R Á F I C A S 
M 11 
Rosario Pino, eminente actr iz española, que ha ce lebrado en Madrid su función de despedida,siendo objeto de un cariñoso 
homenaje por parte de los madri leños y de los intelectuales Fot. Hugelmann 
i 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® NOTAS INTERESANTES DE MARRUECOS 
E n Río Mar t ín ! E l general Marina, sa ludando al Almirante de la E s c u a d r a señor Pídal , llegado á bordo del acorazado 
" C a r l o s V " Fot. kectoret 
Mejilla: P a d r e s f ranc iscanos , enseñando á un rifeño amigo, el Meli l la: Famil ia mora de una cabila rebelde, que se ha spme-
manejo de unos gemelos prismáticos,en su cabi la tido rec ientemente , atendiendo á unos oficiales que les 
Fot. Fustero visitan Fot. Blanco 
3®®®®®®®®®®®®®® LA AVIACION EN MARRUECOS ®®®® 
Tetuán: Uno de los aeroplarí ís que ha efectuado los primeros vuelos en el momento de elevarse. E l general Marina saludando 
^ Jalifa en el campo de aviación. E l coronel V ives, el infante D. Alfonso y el capitán Kidelan con el Ja l i fa , durante los vuelos 
de pruebas Fots, Rectoret 
©®®®®®®®®®®® Toma de posesión - El pago en campaña •®®*>®®®®®«® 
E l general Azcárraga, en el acto de tomar posesión de la presidencia del Senado, acompañado de la comisión dé Senadores 
y secretar ios de la Alta C á m a r a 
E l pago en campaña: Oficiales de las fuerzas regulares Indígenas, abonando s u s mensual idades á los individuos detropa 
Fots. Vidal 
99eees Los árabes en peregrinación - Nuevos regentes 
C.rat(.rlaHco cs^hÉcutó . f r .c ld . por una paregrin.ciín t ™ * * ™ ™ ^ " > " " • r" ¡ '" l ¡ ° 
© ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® g í ) ® ® © ( LA Vi DA EN EL MAR 9 ® ® ® $ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ^ 
E s c e n a s de la p e s c a : P e s c a d o r a s d e S a d a (Gal icia) preparando unas b a n a s t a s de peces 
. Fot. Vidal 
Torero herido - Luchadores - Un banquete ®®®®®®®0tns)(»®& 
El novillero Manolete II herido grávemen1e Málege: Pr ln f ipHes l i ichfc 'cres cue teman par le en el campecnato ¿e lucha 
por un toro en la Plaza de Barcelona greco-romana, que s e está c e l t b r a n r o en el t e a u o Vital Aza 
Fot. Momi l l a Fot. U. I. por Sánchez 
Valencia: Banquete ofrecido por el sindicato gremial á su presidente D. Vicente Albiach, por s u acer tada gestión en defensa 
de los in te reses de la Asociación Fot. Barberá 
<)®®®@®®®®®®®® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® FIESTA BENÉFICA^ J ^ ^ ^ 1 ^ ^ " ^ \ 
Valencia: Nueva es^ 
da en el campamen" 
día 7 del actual.La* 
comunicar! 
F ies ta de car idad á benef ic ió le los pobres del Ropero de Santa Victoria. Reproducción de cuadros . 
«Majas en un balcón» de Qoya, por las bellas señoritas, Mar ía L u i s a Valdés y Soledad Montilla de los 
Ríos y los señores Nestares y Rosa les 
Comisión ¡ n t e g ¿ 
miento de ¡ ^ ' V 
de instalación0 
RADIO-TELEGRAFICA EN VALENCIA HIÓN f 
^ jio-telegráfica instala 
'tecna é inaugurada e 
iide 60 metros y puede 
fos de distancia 
l 
n L 'C!ales del Re9i-
UNA EXPOSICIÓN - LAS ELECCIONES 
Madrid: S . A. la infanta D.a Isabel, en el acto de inaugurarse la Exposición de trabejos del «Sindicato obrero ferrenino 
de la Inmaculada» Fot. Vidal 
P A R A CONCEJALES 
L a s e lecc iones municipales en Madrid: E l presidente del consejo de ministros D. Eduardo Date, depositando su voto 
F O T . H U G E L M A N N 
9®®®®®®® El montepío de toreros - El consejo de Estado d®®®®®®® 
Elex-diestro Ricarc/o Torres «Bombita», presid iendc la junta de la Asociación de toreros, en la que presentó su dimisión de 
presidente, siendo al mismo tiempo elegido socio honorario con voz y voto en las tesio i es Fo l . Vidal 
Excmo. señor Duque de Mandas (x) y el gobierno, momentos después de haber tomado posesión el primero, de la presiden-
cia del consejo de E s t a d o Fot. Ortiz 
® ® ® ® ® ® ® ® Catástrofe ferroviaria - El instituto democrático 
Terrible choque de trenes c e r c a de la estación de Melún, en cuyo accic'enie han pcrdic'o la vida 40 personas y hay numerosos 
heridos. Soldados, recogiendo las carie sdel coche correo, que quedaron en la vía Fot. Delius 
Madrid: Sesión inaugural del Instituto Diplomático y Consu lar y Centro de Estudios marroquíes, presidida por el señor 
García Prieto Fot. Vidal 
,9es^ew UNA CATÁSTROFE - OTRAS NOTAS 
Riotinto: Incendio de un pozo en la mina Al ic ia , en el que han perdido la vida cinco jefes y varios obreros, 
Ent ierro de las víctimas 
Fot. Calle 
" r F O T S . S Á N C H E Z D E L P A N D O 
' @ ® ® ® ® ® ® ® ® © ® ® ® ® ® Por el alma de Pidal - Dos notas s®®®®®®®®®®®®®® 
E n S a n F r a n c i s c o el G lande: Funera les por el a lma del Excmo. S r . D. Alejandro Pidal y Mon. E l Gobierno, representantes de 
la familia real y comisiones oficiales, sal iendo del templo, después de la ceremonia 
Despedida de Rosario P i n o . L a eminente actr iz en su C£merino E l general Mar ina, con los oficiales aviadores reconociendo 
con el ilustre dramaturgo Jac in to Benavente f o t . v i d a l la case ta de telefonía ce l cempemento de aviación 
P o p D í o ó , r \ o 
s e l e o l v i d e 
c o l ó c a r e l 
P E m ó u & o 
GAL, 
^ ^ ^ ^ 
G . \ l 
l o s P o l v o s 
y e l * J a t > ó n 
H E N O I ^ K A V I A 
«j®®®®®®®®®®^  NOTAS VARIAS DE ACTUAL IDAD s®®®®®®®®®®. 
Málaga: Estado en que 
quedó uno de los latera-
les del almacén de pasas 
del señor Moreno, des-
fruido por un violento 
incendio la madrugada 
del día 6 
F O T . U. I. S Á N C H E Z 
( ^ ^ ^ 
En l a m a d r u g a d a de l día 6 del a c t u a l dec laróse 
un v i o l e n t o incend io en 
los a lmacenes de pasas 
que en l a ca l l e de Da T r i -
n i d a d G r u n d , t e n i a esta-
b lec ido e l e x p o r t a d o r D. 
M i g u e l Moreno . Las l l a -
mas se p r o p a g a r o n r á p i -
d a m e n t e o f rec iendo e l 
cuad ro unho rososo espec-
t á c u l o . Los vec inos de las 
casas co l i ndan tes que son 
los de t res ca l les , c o r r í a n 
desa ten tados presas d e 
pán ico espan toso . E l a l -
macén , p o r la p a r t e de la 
ca l l e de la V e n d e i a era 
una inmensa h o g u e r a ; las 
l l amas a l canzaban una a l -
t u r a i m p o n e n t e y e l v i en -
to a v i v a b a e l combus t i b l e , 
cayendo las pavesas en-
cend idas en las casas p ró -
Alto relieve, modelado por z\ escultor sevillano don Autonio Castillo, que 





ñora de los Remedios, di-
rigiéndose desde el San-
tuario á la Iglesia de San 
Juan el miércoles 5 del 
corriente ' 
— F O T . A Z U A G A 
í imas y sób re los curiosos 
que se a g o l p a b a n en las 
bocaca l l es . A lgunas mu-
je res s u f r i e r o n accidentes 
y el cuadro no podía ser 
más deso lador . En pocos 
momentos f u e r o n desalo-
jadas las seis casas ame-
n a z a d a s p o r e l fuego. 
Muchos m u e b l e s e r a o 
a r r o j a d o s p o r los balco-
nes, hac iéndose añicos, El 
pán ico era inmenso y en 
ios p r i m e r o s instantes fué 
m u y d i f í c i l o rgan iza r el 
s e r v i c i o d e ex t inc ión , 
dadas las proporc iones del 
s i n i e s t r o y l a extensión 
de l c i r c u i t o en donde se 
h a l l a b a encer rado. Tías 
t i t á n i c o esfuerzos logró 
dominarse el i n c e n d i o -
Las pérd idas son conside-
rab les . 
Sevilla: Alumnos de la Universidad y de la Extensión Universitaria que acompañados por el catedrático 5 r . Murillo Herrera, Yjsn isifs^0 
Carmona, para estudiar sus monumentos más notables 
• ^ a 'BOSCH Y CIA 
MeiÍceo-10 -BARCELONA 
M m m del "8118 liiÁL' 
1 9 1 3 
T [L MyiDi 
E L S U E N O I D E A L :-: M o d e l o p e r f e c c i o n a d o p a r a 1913 
m Todos los aparatos conocí- ] 
É dos son literalmente aptas-
m tados por et maravilloso 
| : - : S Ü E Ñ 0 I D E A L : - : ! 
2 4 M E S E S 
D E C R É D I T O 
Se carga y se descarga en plena luz 
Se enfoca por el vidrio esmerilado ó por 
la escala de distancias ^  
E n la resplandeciente n.pot .»osi8 de 
una per fecc ión sobrehumana, mon-
tando recto a! Zen i t , el Suoño 
i d o a l re lega p o r sus innumerab les 
ena l idades, k todos los apnra tos fo-
tográf ico» existentes en el mundo . 
¡Los deseos se han rea l i zado : los 
anhelos se han c u m p l i d o ! 
E l Saoño I d o a l en su masrnií ica 
presentac ión, no s^ lo resume, sino 
que acrocenta, cen tup l i ca todos los 
p r o d i g i o s , que una c a l e n t u r i e n t a 
i m a e i n a c i ó n pueda concebi r . Todo 
el mundo será fotóerrafo. 
E x i s t e n ya en España centenares 
de m i l e s de fe rv ien tes af ic ionados. 
Si f ue ra pos ib le i n t e r r o g a r á t o -
dos, sus contentaciones ser ían i n v a 
Hab les y se resum i r í an así: 
«Yo siento no p o d e r hacer t a l ó 
cua l cosa, m i apara to me sat isface, 
pero...» 
E L " S U E Ñ O I D E A L " 
Objetivo y fabricaden 
d e l a m a r c a H € I N R I C H E F N E M f l N N 
d e I D D R J E B Z D E i l S r l é m a r L i a ) 
teiaü lilloa obra íe arte al 
• r a 
• m 
A p l a n á t i c o 
s i m e t r i c a l 
r e c t i l í n e o 
« t r - s * #^*-ra—a—s-^s-ff i^ff i—ffi-ft-s i 
¿ Maravillosa presencia , que, como un t 
• mar iposa de p ata, ei aparato r'e placa 5 
¥ sedesprende del aparato de películas ei* 
& cualquier momento y h\t RR GÜN CUIDA-
¿ DO DK Ví LARSE- ¡Con el "Sueño Ideal,, 
"5 nada es imposibíel 
¡s n i p i i d o n e i 
S E H A C E N EN 




no tiene "peros" Cbsérv se 
Es u n o y es fot/o Es u n i v e r s a l y dimensio 
ea la I n m u t a b l e per fecc ión . 
E l S u o ñ o I d o a l ha sido cons-
t r u i d o con ios resul tantes de una r i 
ga rosa m a t e m á t i c a de los mate r ia les 
más esmerados 
E l nuevo apara to que tenemos el h o n o r de o f re -
cer h o y , á pesar de «u precio e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
r e d u c i d o , ( 1 9 2 p a s ó l a s ) l o ent regamos con un 
C R E D I T O D E 2 4 M E S E S 
es dec i r , que r e m i t i m o s t n m e d l a t a m a n t o el 
apara to comple to a l rec ibo de la Suscr ipc ión, y 
Cobramos (s in n i n g ú n gasto p a r a el comprador ) 
8 p s s e ' a s á p r i nc i p i os de cada mes, hasta el 
eomp le i o pago de las 192 p á s a l a s . 
Con el niOO iAU fiada tiai ipoiie 
Maravillosas perfecciones del "SUEÑO IDEAL" 
E l Suoffrt / (#aa/posee las ven ta jas de todos 
los apara tos conoc idos : t iámaras clásicas, cámaras 
áe l a b o r a t o r i o de tec t i ves , apara tos p legadores , 
etc., etc. 
Además de sus muehas perfecciones, posee t a m -
bién: 
L a 1 / 0 6 / 7 t i r a d a y la pequeña dime -Mon del 
aparato de placas que se separa del aparato de 
as películas. 
E' DOBLE FUELLE 
las pequeñas 
del aparato de 
se desprende 
de pelfiuias 
8e carsra en plena lúe . Emp lea Sobinas de po-
l í c u l a s o r d i n a r i a s y las p l a c a » do v i d r i o , á 
g u s t o del ope rado r ó alternativamente, s in des-
c a r g a r el apa ra to . 
Puede enfocarse por el v i d r i o o o m o r l l a d o 
ó con la o s c a / a do d i s t a n c i a s . 
Es el apara to de m a y o r v a l o r ; el más elegante y 
el más consistente. Cons t ru ido con madera , a l u m i -
nio , cobre y i ce ro n i q u e l a d o : r ^eub ie r to do esco-
g i d o ta f i l e te . 
E l más c ien t í f i camente f a b r i c a d o , descentra en 
los dos sent idos; con su doble fue l le pueden hacer-
se reproducc iones , y l evan tando la p r i m e r a lente 
del o b j e t i v o se ob t ienen v is tas de d o b l e aumen to 
de l os le janos paisajes. 
Su o b j e t i v o de g r a n marca , es u n magn í f i co 
ap lanát ico s ime t r i ca l F . 6, 8, d i s tanc ia 145 m i m . , 
una m a r a v i l l a enya n i t i dez v i s u a l perc ibe las som-
bras y r e t r a t a con g r a n rap idez los ob je tos a n i -
mados. 
Oon d ía c la ro puede operar a l 100° de segundo ó 
impres iona s iempre p rod ig iosamente deta l les sor-
prendentes. Su m i r i l l a ex t ra l um inosa con n i v e l de 
a g u a , d i r i g e la imagen en los dos sent idos. 
Es el apara to más pequeño y más l i g e r o : se 
1 E l ob je t i vo de l " S u e ñ o idea l , , atravieoa 
'é las s o m b r a s y las ú l t i m a s l u c e s 
i | c f a l a t a r d e . 
e s e t a s 
g u a r d a f ác i lmen te en el bolsi l lo, pna 
su d imens ión es: 4 x 11 x ^ C611" 
m e t r o s . 
Su ob tu rado r se coloca entre las'en 
tes del o b j e t i v o . 
Los d ia f ragmas que son á ir is, tam-
b ién se co locan en el objet ivo; dlsp»-
rado r , v i d r i o esmer i lado, descargador 
a u t o m á t i c o , resor tes , etc.; todo eslí 
comple to en este perfeccionado Si/»* 
ño Idoa l . 
E L "SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores nn lote 
d e p r i m a s g r a t u i t a s queseráaco-
g ido con a g r a d o , y que con-iste en nn 
m a f o r l a l comploto para revelar 
y t i r a r las pruebas: comprende; 
Media docena de placas de primer» 
m a r c a . 
Una bobina pe l i cu la r Lwmiere para» 
exposic iones. . 
Una docena de ho jas de papel señal-
b le . 
U n chassis-prensa. 
U n f rasco reve 'ado r . 
U n f rasco de v i ro - f i j ador . 
U n paquete de h iposu l f l t o . 
Dos cubetas de laea. 
Una l i n t e r n a p legab le de tela roja-
Con e l Suoño I d o a l , que no t iene rival en* 
m u n d o , puedan hacerse las más rápidas «instan* 
neas» y los c l ichés de expos ic ión , como lo hace" 
f o t ó g r a f o en su es tud io ; los en t r ega con una pw* 
za m u y no tab le . Miden a p o r Vi centímetros. 
Cada a p a r a t o v a acompañado de: 
1.° Un chassis d o b l t para dos placas. 
'i.0 U n a i n s t r u c c i ó n m u y de ta l l ada . , 
3. ° U n t r a t a d o de f o t o g r a f í a . fj /* 
4. ° Una t a r i f a espec ia l y exc lus iva para nu i 
t r o s abonados , of rec iéndoles á m u y reducidos P 
c ios de f á b r i c a los pequeños objetos y PieJ¿. 
suel tas indespensables, que resu l ta rán {» 
nómicos , cuando las ex is tenc ia» señalada* 
nues t ra p r i m a g r a t u i t a se h a y a n agotado. A ' v U 
sólo nues t ras c l ientes consegu i rán hacer so" 
bias f o t o g r a f í a s que no les cos ta rán n i " ' ^ 
c é n t i m o s . 
Es un verdadero p rod ig io el llegar á zstnblt^ 
al p rec io de 192 p o s ó l a s , pagaderas en 
24 K 8 DE CÉIIO, á razoíl úíUmttb 
entregando además, gratis, las soberbias prl"' 
detalladas más arriba. 
ftáST Faoul tad de devolucións dentro de l o s ocho d í a s , c a s o dé no conven i r "^j 
E S T A E S L A M A Y O R GARANTÍA Q U E D E E L L O S S E P U E D E DAR 
M í d a s e c a t á l o g o é. I D . S _ L O I J S T - A . Z , I P r l n , 3 S , S a n S e b a s t i á n . 
O A S A O E O O M F I A M Z A . - L A P R I M E R A E M S U C L A S E 
I B i l l 
e . « e l m e j o r , 
m á s tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
M A N U F A C T U R A 
i e Golletm, M ú n w m 
i i m ü m n f i o t i i l i 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
ce&js-
E x p e d i c i o n e s á t o d a s p a r t e s 
T i n t a s c B e r g e r & W i r t h » 
¡íieral en España: P e d r o G l o s a s 
B A R C E L O N A . - U n i ó n , 21 i 
Diploma de Honor, Cruz 
(Exposición Higiene Barce lona) B E L L E Z A IRHI t PREMIO. Medalla Oro y Cruz de Mérito CExposición Higiene París) 
No d e j a r s e engañar y exijan s i e m p r e e s t a m a r c a y nombre B E L L E Z A ( reg is t rados) 
Causa 
admiración por sus elec-
tos inofensivos, seguros y 
prácticos E s de fama uni-
wsal por ser el único que quita en el acto el vello y pelo 
de la cara brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, 
matando la raiz sin producir escozor ni molestia alguna, 
por delicado que sea el cutis dejándolo fino y hermoso. 
E n E s p a S i a i 4: p o g e t a s . 
(¡nslantánea). Es una verdadera 
novedad científica; obra como por 
encanto. Basta una sola aplicación 
para que desaparezcan en el acto 
las canas y recuperar su tono completamente natural y 
hermoso el cabello, barba y bigote, hayan sido castaños ó 
negros. Una aplicación dura mucho tiempo; es inalterable 
y nadie conoce que esté teñido. No necesita lavarse el ca-
bello. No contiene nitrato de plata. No mancha ni quema. 
Es higiénica y la mejor de toda» las Tinturas conocidas 
por sus sorprendentes resultados prácticos é inofensivos. 
Baa. E s p a r t a : 5 p e s e t a s . 
Marca de Fabr ica 
AGUA SIRIO (Pnogpesiva.) Es de inmejorables resaltados como la T INTURA WINTEB, pero méate el caballo, barba y bigote y puede usarse como cualquier aceite de tocador, 
(blanca ó posada). Es 
ia única c r e m a en el 
mundo que, sin pintar 
y s i n n o c e s i d a d 
d e e z r x p l e a r p o l - v o s , da al rostro, busto y brazos 
blancura natural fija y finura envidiables. L a única crema 
sin grasa que da al cutis frescura primaveral. Desaparecen 
los defectos del cutis, los rostros grasientos y las cicatri-
ces de la viruela. Es tan inofensiva y de delicioso perfume 
que hasta loa niños pueden usarla. 
E n E s p a ñ a : 4 p e s e t a s . 
0 1 DU f i r n i (^ondelfdoso perfume natural de IU - - / / frescas flores). La mujer y el hom J Ul ! U L L L L L n bre deben emplearla. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para 
obtener indefinidamente la Juventud del rostro, lozanía y 
encantos naturales, sin nada artificial. Especial mente-
preparada para los rostros envejecidos y quitar completa S 
mente arrugas, manchas, pecas, verrugas, granos, barros, -
espinillas, asperezas, etc. E s altamente tónica, tanto, que 
la mujer que con la LOCION B E L L E Z A friccione sus pe-
chos, adquieren estos pronto desarrallo. dureza y delica-
dos atractivos.—I-'n E s p a ñ a : 5 p e s e t a s . 
el AGUA SIRIO tiñe paulatina-
- E n E s p a ñ a : O p e s e t a s . 
f R i h í f í r ' ^ e? Principales Perfumerías, droguerías y Farmacias.— | |£P<JFs/rOS en España y América: B a p o o l o n a , droguerías de Vidal 
W í a y 8a r f Pe'jrer' 8effalá. Banús, Viladot, Oalmau Oliveras, «lonegal y perfumerías de Sarrá. Laíont, I d e a l ^ i l f a d W c / , Mayor, ^ perfu-
'a JpTn^?erD?' , rdo»15 ' farmacia; S a n S o b a a t l á n , Plaza de CuiDÚzcoa, 6, droguería; B i l b a o , droguerías de Baraadiarán y C. 
de las P^nr,8orollf' 2' farmacia; S o v l l l a 
; V a l e n -
Mu TTc^ o^i 'o' *' w w m a , «Bazar de la Campana», Campana, 5; Z a p a a o x a , Don Jaima 1, 21, droguería; S a n f a n c t o r , Plaza 
°v_?ciieias'I» droguería; P a m p l o n a , Plaza Constitución, 43, farmacia; A l l o a n i o , Plaza Reina Victoria, 1, farmacia; OIJón, Droguería 
i; T>/LA.X¿A.O-A.y calle Compañía, 22, farmacia; M u r c i a , Plaza San Bartolo-mé i - w ' ¥'!l'**/o'/*'' Cánovas del Castillo, 35, droguería; 
teroü ^ ^ r i a i PaSfaaona' Oarmen, 8, droguería; O o r u ñ a , San Andrés, 119' farmacia; Ov lódo , Magdalena, 34, droguería; R o u s , Mon 
mrlft- #i2l2íce^?'; T w a s o n a , Ución, 8: mercería; O r a n a d a , Plaza San Gil", 10, droguería y Mesones, 6, faruaacia; V lgo , Príncipe, 48, dro-
Perfum^íai 0^sde lCast l l lo '37 ' fa rmacia ;Mao '0*a ' 88,11 MI»ae1' 38' mercería; M a t a r á , Amalia, «3; P a l m a do M a l l o r c a , 
J 
: S u s C h o c o l a t e s : 
s o n l o s p r e f e r i d o s = 
B o m b o n e s y N a p o l i t a n a s 
:-: Variado surtido ea tés legítimos de la jChina :-. 
E s p e c i a l i d a d d e l a C a s a : « T E H O A - S S E » e n c a j a s m e t á l i c a s d e 2.15, 2 .50 y 5 p e s e t a s 
para buenos Comestibles, comprar en la TIENDA IMQLESA 
Banco Hispano Americano SOCIEDAD ANÓNÍMM 
CLA^PXTAXk LOO í - d l L L O l S m Q 13B PXJWS. • Oto. < t l ^ < 1 W T C I S f 1 S B » 
S U C U B S A L E S : E n 8 * r c « k m « . c» l l « de P e t a y o . 5 8 . — M á l a g a . M a r a u é s d « t a r t o s . 1 
9 1 . — - Z a r a f C o s o , j a . — G r a n a d a , G r a n Via. 8 . — C o r u f t a . C a n t e o Rea l 
mmotmu mAOBIO, Ptmmm tmm C u a t r o OmOom* - Tmié fono , taO0 
TKEVIJANO 
C O N S E R V A S 
I P a m a m u í a . d i a l 
GRABADOS DE LÍNEA. Se conleT cionan é precios sumamente eco. 
nÓmicos. 
Dirigirse á la Administración del 
diario «La Un ión Mercantil» e l le dii 
Marqués, número 5, Málaga, 
* LOS CÉLEBRES PREPARADOS DEL SABIO A L E M A N PROFESOR DOCTOR L E H M A N 
L a Obes idad vencida 
S i n IH-ZÉlG-nVIEilSr n i Ü J L J - i l D X C I N A . p o r 
«HiELBINA PEELE» que disuelve las g r a s a s 
SIN P E R J U I C I O P A R A L A S A L U D 
P E S E T A S , 8 . 5 0 L A B O T E L L A Y 6 MEDI/A B O T E L L A 
H e r m o s u r a y Juventud eterna 
S E O B T I E N E SIN P INTAR E L C U T I S . P O R 
L O T I O N P E E L E . - A o t o m a s s a ge liquide 
P E S E T A S 10 E L P R A S C O Y 5-85 MEDIO F R A S C O 
E n Madrid: F a r m a c i a Coipe l y pr inc ipa les pei fumerías.—Bilbao: B a r a n d i a r á n y Compañía.—Santander: Vt l la f rnnca y 
C a l v o . — S a n Sebast ián: E c h e v a r r í a e Hi jos .—Zaragoza- «La Or ienta l —Va l lado l id : «La Belleza» Vigo; Droguer ía 
Pardo. Pamplona; F a r m a c i a He^r i l los .—Oviedo: F a r m a c i a Gendin .= Sev i l l a : B a z a r Sevi l lano —Cádiz; Per lumei ia Ideal. 
~ Málaga: A . Marmolejo.—Yp.iencia: F a r m a c i a A l iño.=f i lbacete: F a r m a c i a S a n t o y o — L a s P a l m a s . L l e ó . - Giión : Droguería 
Cantábr ica .—Burgos: F a r m a c i a Ve lasco . Bada joz : F a i m a c i a del G lobo .—Pa lma Mallorca « entro FarmacOutico -
J ' -n í l s : «La Reconquista».- Ceuta: F . Alcántara. — P a r i s - Galer íes L a f a y e t t e — London* Harrods» i . t d . - H a b a n a - Celso 
Pés'sz.—Lisboa; A . A . M a c i e i i a , 9, P r a c a rio Rio de Jane i ro - A r g e n t i n a L «egm y C ", ;j45. San Mart in, Buenos Ai res . 
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cut ivas en general. 
Se vende en todas 
las f a r m a c i a s . 
E L AUTOE 





— D E — 
COLONIA 
Para repu ta r l a super ior debe 
tener per fume fino, y m u y deli-
cado; a roma especial , que no 
recuerde el de las flores que la 
e n g e n d r a n , f raganc ia duradera, 
y que por su economía sea ase-
qu ib le á todas fo r tunas . Tales 
mér i tos , so lamente encuéntrase 
en la i n im i t ab le de Or i ve . No se 
vende a l cuar teo . E l consumido1" 
es estafado, si véndensela fuera 
de sus envases ó re l lenando es-
tos, E x i g i d l a enf rascada. 





D E N T R I F I C O de MODA : 
E L M E J O R ELIX IR : : 
DENTRÍFICO CONOCIDO : 
1 1 
B l a n q u e a admirablemente los dientes; evita y cura el 
d o l o r d e m u e l a s ; mantiene la boca f r e s c a y a r o m a -
t i z a ; es a n t i s é p t i c o é h i g i é n i c o ; es el m á s e c o n ó m i c o . 
V e n i a : P E R F U M E R Í A S y D R O G U E R Í A S 
Inventores: C O R T É S H E R M A N O S . — B a r c e l o n a . 
w — : ; , — J 
Situado en el centro de \a pet lac icn :-: Ccr ícr iebies h e b i i é c i t r t s 
Amplio comedor :-: A l i m b r í d o eléctrico e r 1r¿e la c í e c > c u c r l c ce E c f c s 
C o n un a g u j e r i t o e n c a d a 
hoja p a r a s a b e r d o n d e e s t á 
la g o m a . - — - J o s é Q u i r ó s P é r e z 
Constitución,88 y 90 y l4T.-Tel8fon'núm. 22 x S A N F E R N A N D O 
" • 
¿ A q u e e s d e b i d o e l é x i t o d e l 
KOLIITE-Flfifl-
® 
® — ® — ® — ® ^ ® - ^ ® — ® ^ ® ^ ® ^ ® < . ® ^ . ® - B . ® 
® ® 
• 
®—®—®^®—® ^®^®^®^®^®^®^l j l j^(3p—g: 
® ® ® 
e ® ® A q u e e s g a r a n t i d o p u r o . -
¡ | | C o n t i e n e ú n i c a m e n t e C A C A O y A Z U C A R | | | 
, « ^ ® ^ ( F ) ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ñ ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ < | 5 ^ ® ^ ® ^ ® ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ - ( ® ^ ® ^ ® ^ 
• 
-® S E V E N D E E N L O S S I G U I E N T E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
D o n A n t o n i o O l i v a , C a l l e S a n J u a n , n ú m . 4 9 . — D . J o s é F i z , S a n J u a n , 5 1 y 5 3 . — D . R a f a e l R u i z V a l l e , P u e r t a 
d e l M a r , 1 . — D . A n t o n i o M a n c i l l a , P u e r t a d e l M a r , 3 . — D . D o m i n g o d e J a l d ó n y C.a, ( P e q u e ñ o B a z a r ) , P u e r t a d e l 
M a r , 1 3 . — S r e s . S u c e s o r e s d e L i n o d e l C a m p o , P u e r t a d e l M a r , 9 . — S r a . V d a . d e J o s é P é r e z P r i e t o , C a l l e N u e v a , 5 2 . 
« T i e n d a I n g l e s a > , C a l l e N u e v a , 4 0 . — D . A n t o n i o R e p u l l o , C a l l e E s p e c e r í a s , n ú m s . 6 y 8 . — S r a . V d a . d e F r a n c i s c o 
Páez , M a r q u é s d e L a d o s , 2 . — D . J o s é P l a t a , M a r q u é s d e L a r i o s , 3 . — « L a P a l m a R e a l > , M a r q u é s d e L a r i o s , 7 . — « L a 
B o l a de O r o » , C a l l e G r a n a d a , 3 2 y 3 4 . — D o ñ a R e m e d i o s P e r a l t a f C a l l e G r a n a d a , 1 0 8 . — D . J o s é Z a p a , C a l l e B e a t a s , 6 3 . 
— D . J o s é S á n c h e z R i p o l l , C a l l e A n g e l , 2 . — S r a . V d a . d e J u a n Z e r ó n , C a l l e C o m p a ñ í a ; 4 9 . — D . F r a n c i s c o L u q u e R e p u -
l lo , C a l l e C o m p a ñ í a , n ú m s . 6 0 y 6 2 . — D . L u i s R o s a d o , C a l l e T o r r i j o s , 2 . 
I I 
P r e c i o p tas. 1 .50 los 4 0 O g r a m o s . 
? 
« ' - ® — ® ^ . ® ^ . ® ^ ® — ® — ® — ® — ® , » ® ^ . ® - ^ ® ^ . ® ^ - ® ^ - f e , ^ ® ^ ® ^ ^ ^ < g ) ^ „ c . ® ^ ® ^ - ® ^ ® ^ . ® ~ > ® — c - C P — ( B — ® - ^ — • - ^ ' M l — < 
D O L O 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando • ! tas 
renombrado D U V A L de inmenso éxito en todo el mundo 
F A R M A C I A M A R T Í N E Z , C » SiLl i iOSIIQI. B A R C E L O N A 
1 E n v í o s á p r o v i n c i a s 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A DEOR 
i b i i 
Usando esta privilegiada agua 
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E l cabel lo aksmdattte y h e r m o s o 
o s a l me jor a t ract ivo do la mujos* 
e s l a m e j o r d e t o d a s l a s t i n t u r a s p a r a e i c a b e l l o y l a b a r b a ; n o m a r o -
c h a e l c u t i s n i e n s u c i a l a r o p a . 
E s t a t i n t u r a n o c o n t i e n e n i t r a t o d e p l a t a , y c o n s u u s o e l c a b e l l o m 
c o n s e r v a s i e m p r o fino, b r i l l a n t e y n e g r o . 
E s t a t i n t u r a se u s a s i n n e c e s i d a d d e p r e p a r a c i ó n a l g u n a , n i s i n n r s 
d e b e l a v a r s e e l c a b e l l o , n i a n t e s n i d e s p u é s d e l a a p l i c a c i ó n , ;i u 
c á n d e s e c o n u n p e q u e ñ o c e p i l l o , c o m o s i f u e s e b a n d o l i n a . 
U s a n d o e s t a a g u a se c u r a l a c a s p a , s e e v i t a - l a c a í d a d e l c a b e l l o , m 
s u a v i z a , s e a u m e n t a y se p e r f u m a . 
es t ó n i c a , v i g o r i z a l a s r a í c e s d e l c a b e l l o y e v i t a t o d a s s u s e n f e r m e -
d a d e s . P o r e s o s e u s a t a m b i é n c o m o h i g i é n i c a . 
c o n s e r v a e l c o l o r p r i m i t i v o d e l c a b e l l o , y a s e a n e g r o ó c a s t a ñ o ; e l 
c o l o r d e p e n d e d e m á s ó m e n o s a p l i c a c i o n e s . 
E s t a t i n t u r a d e j a e l c a b e l l o t a n h e r m o s o , q u e n o e s p o s i b ) e " d i s t l a -
g u i r l o d e l n a t u r a l , s i s u a p l i c a c i ó n se h a c e b i e n . 
L a a p l i c a c i ó n d e e s t a t i n t u r a es t a n f á c i l y c ó m o d a , q u e u n o s o l o 
b a s t a ; p o r l o q u e , s i se q u i e r e , l a p e r s o n a m á s i n t i m a i g n o r a e l a r t i t t c i o , 
O o n e l u s o d e e s t a a g u a se c u r a n y e v i t a n l a s p l a c a s , c e s a l a c a l e t a 
d e l c a b e l l o y e x c i t a s u c r e c i m i e n t o , y c o m o e l c a b e l l o a d q u i e r e ñ u s » ; 
v o v i g o r , n u n c a s e r é i s c a l v o s . 
| 7 | ^ * m | g j g g i g ^ l ^ ^ E s t a a g u a d e b e n u f a r l a t u i -s l a s p e r s o n a s q u e d e s d e n c o n s e r v a r « 
U i f E * % M " % 3 c a b e l l o h e r m o s o y l a c a b e z a s a n a . 
E s l a ú n i c a t i n t u r a q u e á l o s c i n c o m i n u t o s d e a p l i c a d a p e r m i t e r i -
z a r s e e l c a b e l l o y n o d e s p i d e m a l o l o r ; d e b e u s a r s e c o m o s i f u e r a 
b a n d o l i n a . 
L a s p e r s o n a s i e t e m p e r a m e n t o h e r p é t i c o d e b e n p r e c i s a m e n t e u s a r e s t a a g u a , s i n o q u i e r e n p e r j u d l -
s t r s u s a l u d , y l o g r a r á n t e n e r l a c a b e z a s a n a y l i m p i a c o n s ó l o u n a a p l i c a c i ó n c a d a o c h o d í a s ; y s i é Is. 
f « s d e s e a n t e ñ i r e l p e l o , h á g a s e l o q u e d i c e e l p r o s p e c t o q u e a c o m p a ñ a á l a b o t e l l a . 
D e r e n t a : p r i n c i p a l e s p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s d e E s p a ñ a y P o r t u g a l -
F l o r d e O r o 
F l o r d e O r o 
F l o r d e O r o 













































A 6 D A 
M I N E R O M E D I C I N A L 
N A T U R A L P U R G A N T E 
RscOMS»n£D* SOS t « s ACjsBStam» 
9* MsmctBM os P a r í s v S&sces^mra. 
D I P L O M A S Y M E D A L L A S D E O R O 
P U R G A N T E S I N R I V A L E N E L M U N D O 
Combate eficazmente ta constipación perttna» átS 
vieotre. infartos crónicos del hígado.y bazo, obstruc-
ciones viscerales,.desórdenes funcionales del estóma-
go é intestinos, ca ienluras, depósitos bil iosos, calen 
turas t i foideas, congestiones cerebrales, afecciones 
herpétiess. fiebre amar i l la , escrófulas, obesidad (gor-
dura ): NO E X K i E R E G I M E N N I N G U N O - Como 
Karantia de legit imidad , exigir siempre en cada fraa-
fo la firma y rúbrica del D O C T O R I . L O R A C H , coo 
el escudo encarnado y.etiqueta amar i l l a . Desconfiar 
de Imitaciones y cobstituciones. Véndese en f a r m » 
c i a s , droguerías y depósito» de aguas mineralM. 
immi: [QftK, 648. U K I I M I 
l l f f i i m e i t i r § i so z m m m í s t t f l i H i p i 
ff J B I N A T - L L O R A C H 
raoos LOS ESTANCOS 
Á L O S E S P A Ñ O L E S E N L A R E P Ú B L I C A d e C H I L E 
P a r * l a s s u s c r i p c i o n e s á es ta P e v i s t a , d i r i g i r s e á nues t r© Age011 
G e n e r a l E R N E S T O L U Q U E L A T R E , C o r r e o : C a s i l l a 2494-
O f i c i n a : A h u m a d a , n ú m e r o 4 3 . — S A N T I A G O D E C H I L E í | 
^ L a C a s a q u e m á s a r t í c u l o s t r a b a j a 
# L a C a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
• R A M I O S , 6 - M A L A O ^ 
Primera c a s a en ampl iac iones en todos tamaños 
E s p e c i a l i d a d e n E s m a l t e s f i n o s 
FÜENCARRAL, 29 * « A ^ . ^ 
M A D R I D 
:-:E • i 
Con canela, sin ella y á la vainilla á 2, 2.50 y 3 pesetas paquetes. 
Mu depósito en Málaga: Marqués deLapíoU 
Estab lec imiento: Plata Meneses 
r L U I S L W A N * 
P A P E L P A R A F U M A R 
PRIMERA SERIE-- 18 vfstas de te fccposieido 
Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE; x8 vistas de episodios de I» 
•etual guerra de MellHa. 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E I X E L L , Masqué» . 5 . - fiSalag» 
• • i • M • • — • « m i 
L a epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vértigos, tem-
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolores 
neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m l e n t o S f 
congestiones celébrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem-
pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . 
N o DESCONFIAR DE SU CURACIÓN POR ANTIGUO QUE SEA EL MAL 
= l|22 A Ñ O S D E G R A N ÉXITOI I = 
; ñBm mmi M Junpw, m. I Mm.-t LEÍS, Sierpes, 31, Wla 
= = = = = y en todas l a s f a r m a c i a s bien provistas de España • 
Hay personas que creen que el «GLAXO> (leche de vaca acomodada al estómago humano)^ por ser alimento para 
todas las edades, es demasiado fuerte para niños recién nacidos. Están en un error: E l «GLAXO» es de digestión tan 
fácil, á pesar de ser tan nutritivo, que lo mismo á los niños acabados de nacer que á los mayores, les sienta maravillosa-
mente. En España hay ya muchos miles de niños que desde que nacieron no han tomado otro alimento, y su robustez 
eausa la admiración en todas partes. E l «GLAXO» es admirable para ayudar á criar, por que armoniza perfectamente 
con la leche materna, y es el alimento ideal de ancianos y enfermos. 
V E N T A E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Importadores exclusivos: SEBASTIAN TAULER y COMPAÑIA, Montera, 44.--Madrid. 
INSTRUMENTOS DE CIBOOU 
. física t matemática* 
C a s a R I E U M O N T 
. L O P E Z P L A N A S 
^Pj^ratos y accesof*os Pafa ^a P ^ P ^ f f i ^ y 
P l a c a s extra rápidas de varías marcas . 
Pgxtoctos quimícos • Pape les Fotográfico» 
t U g d a s clases • Accesorios de Mollnerta» 
A j e ó l o s Laborator io • Gemelos PrismAtÍC9» 
L *>do tp coHOgeroteoU a l ramo de Optica» 
m A T I A S L O P E Z 
CHOCOLATES Y DULCES 
r r o b a d l o s e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s d e a s t a 
« t e a . r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u n d o v . o m o 
• u p e r i o r s s á t o d o s l o s d e m á s . 
Su& C a l é s , D u l c e s y B o m b o n e s s o n i o s 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o © d « 
u l t r a m a r i n o s de E s p a ñ a . 
F á b r i c a s : MADRID y E S G O R i A l 
D E P O S I T O S 
« s o a ^ r a , n f t m . 15 M a d r i d . 
S o l e r o s , e ú m sa . S e v i l l a . 
PXo&t de la M a d e t e i o e . 2 1 . Par í» , 
M*M«a» nvm, t u U r n a . 
A . C r i s t óba l - Hwsno« A t m 
R o n d a San P e d r o , 53 . B t t f ea l ena 
O b r a p l a , n á r o . 53 . H a b a n a . 
U r u g u a y , oáxa. 81. Montavidao 
V. K u ú ( P e r ú ) . C a r r a de Pmm» 
J . Q o I n t e f o y C * . S i a . C T e a « A 





cura Dolores Reumáticos* 
¡O V E R cura La Grippc. 
SO V E R cura Dolor de Oídos* 
E l S e l l o Y E R c u r a Neura lg ias 
E l S e l l o Y É R Cólicos. 
E l S e l l o Y E R co™ dolor de Muelas* 
E l Sel lO Y E R cura La Gota. 
E l Sel lO Y E R cura Dolores Nervioso* 
^ e s c o n f í e s e ^ e t o d a s l a s i m i t a c i o n e s y e x í j a s e l a m a r c a r e g í s - , 
I r a d a : Y E R , Q l É G ^ 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo 
r m 
Gran premio en ta Exposición Internacional de Roma 
Médico y Farmaeio 
& mano en enalquiei 
accidenta. 
De suma ceeei idad 
Á todos. 
Gr»n elogio de I» 
prensa loca l de 
Barcelona. 
Medidas: 81-20-7 cms 
Peso 2,100 gr . 
PRECIO: 
1 5 P e s e t a s . 
firisacla de! 
Ron!, o.0 li: 
5? Blandía por eorreo 
6 paquete postal con 
pago anticipado 
P a p e l de f u m a r , e n g o m a d o gs^-
Marca depositada 
F A B R I C A DB¡ 
P A P E L C O N T I N U O mm SJÍERT imi-m 
a 
E n una reunión se habla de las iglt-
sias de Madr id, y una señora, casada 
en terceras nupcias, dice: 
—A mí , la iglesia que más me gusta 
es la dé San Ginés. 
—¿Por qué? 
—Porque a l l í es donde siempre we 
caso. 
. ® ^ ® * ® ^ ® ^ ® ^ ® ^ ® — . 
che contada "Suiza" 
i v r A. •R c A. 
L A L E C H E R A 
( H a F a s - t o r a . ) 
Is m y la ü k i iH i t im í t t i l ( i i i o j 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca L A 
•'J L E C H E R A ; es la rSás acreditada de todo el mundo 
tA LECHERA Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
Cork Santa irada, U 
• 
lo p las dáiiÉs IÉÉS ÉÍ io li PIMIM 
Las palabras 
los clientes que deseen 
en todos los verdaderos instrumentos. 
representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á 
^ que exijan estas palabras, que están grabadas 
«No se puede dejar de 
' admirar escuchando las eje-
1 cuciones de la P I A N O L A -
I M E T R O E S T I L O , su pre-
cia, '^ n y su sumisión absoluta 
I ¿ la persona que de ella se 
| sirve. 
Es incontestablemente lo 
1 mejor que se ha hecho y se 
hará, pues el M E T R O E S T I L O 
que permite la reproducción 
de las interpretaciones de los 
virtuosos contenporáneos, lo 
completa def ini t ivamente y 
hace de ella un factor real del 
arte. 
T (Eminente pianista y profesor 
^ del Conservatorio de Madrid.) 
Estoy maravil lado por su 
extraordidar ia P I A N O L A -
M E T R O E S T I L O , que v iva 
y sinceramenta he apreciado 
en el Salón iEoliád. 
Tengo el placer más gran-
de de escuchar las obras que 
yo he hecho registrar, ejecu-
tadas exactamente con mi i n -
terpretación. 
Felicito calurosamente por 
esta hermosa invención, lla-
mada á ser el suceso más 
grande en el porvenir. 
(Eminente pianista y profesor 
del Conservatorio de París.) 
E l Metrosty le P ianola que acabo de oir me ha agradado y asombrado. A u n -
que yo había oidp antes otros instrumentos de su clase, no tenía yo idea de que 
fuese posible tocar con Ja expresión y el gusto de un ar t i s ta , y el Metrosty le me 
parece de tan to valor como el ins t rumento mismo. Deben Vds. tener mucho 
éxito con su Metrosty le P iano la . 
E. H Ü M P E R D T N C K . 
I B 1 c a t á l o g - o s e e n v í a f r a n c o á q u i e n l o s o l i c i t e 
Todos los ínÉnmte po se mmm OMéntae en " M " en el 
i 
Proveedor de la Real Casa 
NOTA.—Las palabras P IANOLA y PIANOLA-PIAMO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los clientes 
que deseen P IANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los verdaderos ins-
trumentos. 
SALA Di OPIMCIW (le la dLIHOA ílii-SIFIlGEIFlfA 
• 
la 
D E L 
CALOÑA R. 
á l i l á l T l Ü Í L 1 1 . á l t A ) 




Análisis microscópicos y bacteriológicos referentes al 
diagnóstico de enfermedades de la piel y trastornos ge; 
nitales-lnvestigación del treponema pallidum y del BacHo 
de Hansen de la LEPRA 
De «na á Éte on la P k a del larpés del Tado (antes Plaza de liljana) míiii, l ^ \ 
1*/L A . L _A- O-
I M P R E N T A Y F O T O G R A B A D O D E L A U N I O N « I L U S T R A D A » 
J 
